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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE IJA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
Negociado de Asuntos de Marrueco.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existi~ndo una vacante
de sargento escribiente en la Meal-Ja Jalifiana,
el Re)' (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
anuncie el correspondiente concurso, para que en
el plazo de diez días, a contar desde esta fecha,
puedan solicitarla los del referido empleo que
lo de'Jeen, Jos cual~s deberán remitir sus instan-
cias al Alto Comisario de. Espaila en MarrueOO9,
quien foqnul.rá la propuesta correspondiente.
De real orden lo di.lCO a V. E. para IU conoci-
miento y demll. efectos. OIos guarde a V. E,
muchos aft08. Madrid 13 de Julio de 1920.
•• (I ..a.... ae.,.a"'o del ".pacbo.
F~""NDO R""'fRO
~ilor...
se anuncie el correspondiente concurSlO, para que
en el plazo de dkz días, a contar desde esta fc-
cha, puedan solicitarlas los individuos de tropa
que lo deseen, los cuales deberán remitir sus ins-
tancias al Alto Comisario dc España en Marruc-_
. COS, quien formulará la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de julio de 1920.
El Ocneral PDcar,ado del dPlpaCl~o.
FERNANDO RO/l\DO
Señor...
l.>ESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Conforme ClOn lo pro-
puesto por el Comandante general de Larache,
el Rey (~. D. g.) ha tenido a bien dispone!' que
los suooflciales comprendidos en la siguiente re-
lación, que da prinCIpio por el de Infanter!a don
Santiago Sáenz Calleja y termina con d de Caba-
\lcría D. Gregorio Malleu Rustarazo, pagen desti-
nados al Grupo de fuerzas regulares indfgenas
de Larache numo 4, en vacantes que existen de
su clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ai\os. Madrid 13 de julio de 1920.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo once vacan·
tes de soldados escribientes en la Mehal-Ia Jali-
fiana, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispoau Señor...
RelacldllflJ6 SI ciJa
El Gea.ral eDC'.r¡rad" del dp.p.cbo,
FERNANOO ROMERO
Ama EDlplPOS NOMBReS DesUno ac1Ul
Infanterla ••• SubGflcial. .•••. D. Santia'!:o Sje"z Calleja.. , ........ , •••..•. 86". CIZ. Ciudad Rodri&O, 7.
Idem..•• , .,. Otro ••••.••.•. • J-,6 imo Oaljn ....u~oz ................. )drm Id. Las N4vas, 10.
Idtm.....••• Otro .......... • frarc:i'lco P.,tor p~)lal~... , ••••.•• , ••••• ldem id Cataluña, 1.
Caballerla ••. Otro ...... • Luis Arquedas Vicente.................... R~. Caz Victoria EUl,tl'1ia. 22.
Idem. ...... Otro •...•..•.. • Oreeorio MaUcu Rustarazo •.••.•.• , •••••• )dcm Lanceros de la cia, 2.
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SuclAn de Inlanterta
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar aptos para el as~nso, cuan·
do por antigüedad les correspo:lda, a los jefe~
y oficiales de Inafntería comprendidos en la si·
guiente relación, que principia con p. José Iri-
goyen Torres y termina con D. Jor~e San Si-
món y San Simón, por estar comprendidos en Jos
preceptos de la real orden de 4 de febrero de
1919 (D. O. núm. 28) y reunir las condiciones
que determina el artículo 6.0 dd reglamento de
clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden Jo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de, 1920.
E 100e" f'rll. I'neRrg1u'" "el dp1racbn,
FERNANDO ROIKERO
Señor...
Relación que se cita
Tenientes corOll1e\elS
D. José Irigoyen Torres.
" Gaspar Tap:a Ruano.
» Pedro Montilla Casal
» Enrique Padi:Ia López.
Comandantes
D. Francisco DáviIa Garda.
» Adolfo Conde Cremades.
» Germán Zamora Caballero.
JI José Velázquez Zuazo.
Capitaftes
D. Carlos Cal Fernández.
» IIdefonso Camacho Díaz-Piniés.
» Angel L10veres Abellclra.
)1 Bias Manrique de Lara González.
" Luis Alvarez y Sánchez de la Nieta.
» José Arana Taranc6n.
» José Mourillc L6pez.
11 Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba y Cas-
tañeda.
Tenientes
D. José Rodrí~uez Sánchez.
» Luis Fernandez-Castañeda Cánovas.
1I Mariano Duarte Oteiza.
lt Jorge San Sim6n y San Simón.
MIICfrid 12 de julio de 1920.-Fernando Romero.
DESTINOS
Exano. Sr.: En vista del escrito que el Di·
rector general de Seguridad dirigi6 a este Mi-
nisterio en 10 del mes pr6ximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el te-
niente de Infantería (E. Ro), D. Carlos Tortosa
Maldonado, adscripto a la zona de reclutamiento
de Barcelona núm. 18, y prestando sus servicios
en el Cuerpo de Seguridad, pase a la de Granada
núm. 12, a la que quedará afecto para el per-
cibo de sus haberes.
De real Drden kll digo a V. E. para su conocí-
© Ministerio de Defensa
mIento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de, 1920.
El Oe"forallll·O.nr"'o d..1d••p-oho.
FERNANDO ROMERO
Señores Capitanes generales de la segunda y cuar-
ta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 30 del mes próximo pasado,
promovida por el comandante de Infanteria, se-
gundo jefe de la caja de reclutamiento de Inca,
D. Pedro Montaner Gual, Conde de Perlada y
ZabeIla, en súplica de que se le conceda licencia
por asuntos propios, para poder asistir al Con-
greso de Juventudes de exploradores de LO:1dres,
por ser Presidente del Consejo provinciar de Ba-
leares, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien 000-
cederle seis meses de Iirencia, por asonto; propios,
para Londres (In~laterra), con arreglo a cuanto
determinan los arhculos 47 y 64 de 1as instrucciones
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De rea'l orden lo digo a V. E. para su oonoci-
micnto y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de, 1920.
El Otnrra! tncarltado dd dtspacho,
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán geíleral de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
teniente de Infantería D. Salustiano Santos Lo-
renzo, 000 destino en el regimiento de Toledo
número 35, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 9 del
mes actual, se ha servido oonoederle licencia para
contraer matrimonio oon D.' María Bobo Pérez.
De real orden. lo digo a V. E. para su OO'loci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de julio de 1920.
El Of'neral enearlfadn del de.pacbo,
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrá.
y Marina.
Señor Cap:t1n general de la sépti:na regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargcnto de Infantería, COf1 destino en la tercera
sección de la Escuela Central de Tiro, a~ido
a la ley de 29 de junio de 1913 (c. L. núme-
ro 169), Francisoo de Paula Gómez Navarrete, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo ron lo informado por
ese Consejo Supremo en 24 del mes proximo pa-
sado, se ha servido cbncederIe licenCIa para con-
traer matrimonio con D.' Francisca Santisteban
Talavera.
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El a..nefal e"".'If."O d..1<tesr.acbo.
FERNANDO ROMERO .
de1 Consejo Supremo de Guerra
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de 1920.
El o.n~l enra'C.<In d ..l d...pacllo,
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitin general de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so!icitado por el
sargento de Infantería secretario permanente de
causas de la tercera región y agregado al regio
miento Mallorca núm. 13, acogido a h ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 1(9), Manuel Da-
~it Gayete, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 24
del mes próximo pasado, se ha servido ooncederle
licencia para contraer matrimonio oon D.' Trini-
dad Rodríguez Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efect08. Dios guarde a V. E.
muchos añps. Madrid 12 de julio de 1920.
1:1 O~ ..nl ..nr.0Fll.<Io del dMpaclIo,
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra
y Marina.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del reg'imiento de Infantería Granada nú-
mero 34, acogido a la ley de 29 de junio. de 1918(e. L. núm. 1(9), Cipriano Alviz Cortés, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 25 del mes próx:mo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.' Basilisa Bazo Ridruejo.
De real orden ~ digo a V. E. para su conoci-
miento y demb efectos. Dios gua'rde 8 V. E.
muchos aD06. Madrid 12 de julio de 1920.
El Oe...ral .Dcarlfado "el ""pacbo,
Fr:RNANDO ROMERO
Seftor Presidente de! Consejo Supremo de Querra
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda re¡ión.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería Africa nú-
mero 68, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), Maroelino Molero Pimentet,
el Rey (q. D. g.), d.e aruerdo con 10 informado' por
ese Consejo Supremo en 25 del mes próximo pa-
sado, se ha servido concederte licenCIa para con-
traer matrimonio con D.' Isabel Lozano Aragón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de 1920.
1:1 Gene,.1 ..Dt'&flt.... n d~1 delpacllo,
FeRNANDO RO"fRO
Señor Presidente de! Consejo Supremo de Querra
y Marina.
Sei o .Contandantea generfal (fe MeliUa.e mis eno e e ensa
I : , I
Excmo. Sr.: Accediend~ a' lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería Ordenes Mi.
litares núm. 77, acogido a la l~y de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 1(9), Zacarías Angulo Ci-
ria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 25 del mes próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio ron D.' Angeles Azanza y
Aguinaga.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y detnás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de 192:>.
Señor Presidente
y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
I I
1 __
¡" J
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del re~imiento de Infantería Jaén nú-
mero 72, FranCISco Vallés Martín, acogido a b
ley de 29 de junio de 1918 (c. L. núm. 1(9),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado
por ese Consejo Supremo en 28 del mes próx;mo
pasado, se ha servido concederle licencia .para
contraer matrimonio oon D.- Carmen DomlDgo
Romero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de. 1920.
Xl O"D"",I euurlr8110 11 ..1de.pacbo,
FERNANDO ROMfRO
Sei\or Presidente de'! Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de 1a cuarta regi6n.
r r.1 " ¡ I l. •
I , . 1 ,.".,.",.".,
... .~ ,,''1'~i ." r
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería Sevilb mí-
mero 33, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 1(9), Francisco Jiménez Carrasco,
el Rey (q. D. g.), de aruerdo ron 10 informado
por ese Consejo Supremo en 28 del meS próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para
ceontraer matrimonio oon D.' Caridad González
León.
De rea1 orden lo digo a V. E. para su co:lOci-
miento y demás efect06. Dios guarde a V. E•.
muchos años. Madrid 12 de julio de 1920.
Jn GeD.....I ..De&Fll.... O d"l d ..pacllo,
'FI!RNANDO ROMERO
Señor Presidente de! Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán genen\1 de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería SOfla nú-
mero 9, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), Francisco Chamarro López, el
Rey (q. D. g.). de acuerdo oon 10 informado por
ese Consejo Supremo en 28 del mes pr6xIIDQ
pasado, se ha servido concederle licencia para
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contraer matrimonio oon D.' Isabel Castro L6pez.
De rea' orden lo digo a V. E. para su oonoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de 1920.
El O~~ra1 ~ncarcado d~1 dapKbo.
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente de' Consejo Supremo de Guerra
y Marina. -
Señor Capitán general de la segunda reg.i6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo solicitado por el
sargento de Infantería, con destino en la tercera
Mía de las tropas de Policía indígena de MdiUa1
acogido a Ja ley de 29 de ,'unio de 19hs
(C. L. núm. 1(9), Fulgencio Vida Soto, el Rey
(q. D. g.l, de acuerdo con lo informado por ese
COnsejo Supremo en 24 del mes pr6ximo pasado,
se ha servIdo concederle licencia para contraer
matrimonio con D.I Rosalía Martínez Campillo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de 1920.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería Melilla nú-
mero 59, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 1(9), Isidoro Navarro Ferrer, el Rey
(q. O. g.»). de acuerdo con lo informado por ese
COnsejo ::>upremo en 28 del mes pr6ximo pa·
sado, se ha servido concederle licencia para con·
traer matrimonio con D.- Antonia Lozano Arag6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E,.
mucOOs años. Madrid 12 de julio de, 1920.
El GeDPraleDcargAdo del dMpacho,
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del Coosejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de MeJilla.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por eJ
sargento del grupo de Fuerzas regulares indíge.
nas de MeliDa núm. 2l acogido a la ley de 29de l'unio de 1918 (C. . núm. 1(9), O. Goozalo
Gal ego Argüelles, el Rey (q. O. ~.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en
24 del mes pr6ximo pasad~ se ha llervido conce-
derle licenóa para contraer matrimonio con dalla
Sebastiana Sánchez Armijo.
De real orden lo digo a V. E. para su conod·
miento y demis efectos. Dios guarde a V. E,.
muchos aftoso Madrid 12 de Julio de. 1920.
m Ge·eraleDrarudo 4,,1 el"PMlao,
f~ANi>o ROMERO
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor Comandante general de Melilla.
--:- l': , 1
, E~ Sr.: Accediendo a Jo solicitado por el
sargeátO del regimiento de Infantería Bailén nú-
mero 24, acogido a la tey de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 1(9), José María Barrés Pascual,
el Rey (q. O. g.), de acuerdo 000 lo informado
por ese Consejo Supremo en 24 del mes pr6ximo
pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio ron D.' Pilar Ibáftez Jalón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E,.
muéhos añ<l6. Madrid 12 de julio de 1920.
El GeD",aleD..a,..a40 "el deapaClbo,
FERNANDO ROMERO
Seftor Presidente del Consejo Supremo deOilerra
. y Marina.
Señor Capitán general de la sexta. regi6n.
© Ministerio de Defensa
El GeDeral enca'l'_do del de.paeho.
FERNANDO ROMERO
Seftor Presidente dél Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de MeJilla.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del batallón de Cazadores Talavera nú-
mero 18, acogido a la ley de 29 de junio de 1915
(C. L. núm. 169), Antonio Ramos Liñán, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo ron lo inform:rdo por ese
COnsejo Supremo en 24 del mes próximo pasado,
se ha servIdo concederle licencia para contraer
matrimonio con D.' Encamaci6n Fernández Prieto.
De rea'l orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de 1920.
Kl GeDeral eD~arl'arlo del de.paeho.
FERNANDO ROMERO
Seftor Presidente del Consejo SupremQ de Guerra
y Marina.
Seftor Comandante general 'de Cetita.
--
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificados
de reconocimiento facultativo que V. E. curs6 a
este Ministerio en 23 del mes pr6ximo pasado,
dando cuenta de haber ooncedido, oon carácter
provIsional, el reemPliazo por enfermo, a partir
de la revista de mayo último, con resideneJa en
esa plaza, al alférez de Infantería (E. Ro) O. Am-
paro Altozano Calzada, oon destino en el regi-
miento Segovia núm. 75, el Rey (-q. O. g.l ha
tenido a bien confirmar la determinaci6n de V. E.,
por haberse cumplido los requisitos que deter·
mina la real orden de 22 de mayo de 1919
(C. L. núm. 204), quedando afecto el interesado
.a la 2lOna de recÍutamiento de Barcelona núm. 18
para el percibo de sus haberes.
De rea1 orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de. 1920.
El G"Der&l ~nca~."" del el.-pacho.
FERN,ANDO ROMERO
Se"ñ\)r Capitán general de 'la cuarla regi6n.
Seftores Capitán general de la séptima región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueaos. ' . ¡ I
D. O. nl1m. 155
VUELTAS AL SERVICIO
14 de Julio de 10210
MATRIMONIOS
Excmo. Sr,: En vista del certificado de reco-
nocimiento facultativo sufrido por el teniente de
Infantería (E. R.) D. Cesáreo Maroto Fernández,
de reemplazo por enfermo en esa región que
V. E. remitió a este Ministerio en 25 del mes
próximo pasado, y comprobándose por dicho do-
cumento que el interesado se halh en condiciones
de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer vuelva a activo, quedando dispo-
nible y afecto a la rona de reclutamiento de Avi-
la núm. 39 para el percibo de haberes, '1tasta
que le corresponda ser colocado, con arregJo a
lo dispuesto en la real orden de 9 "de septiembre
de 1918 (C. L. núm. 249).
De rea1 orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de, 1920.
1':1 Gf!Dl!Y'a1 eDears&do del dnpaeho,
FERNANDO ROMERO
Sellor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y ael
Protectorado en Marrueoos.
••
SealOn de ClbaU,nl
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha servido
disponer que el soldado de,1 regimiento de In-
fanterla Cartagena núm. 70, Enrique García Prieto,
pase destinado, con la categoría de herrador de
tercera <:Jase, al Depósito de recría y doma de
la 8e~nda zona pecuaria, por cuya Junta técnica
ha SIdo elegido 'para ocupar vacante de dicha
clase.
De rea'1 orden 10 digo a V. E. para su conod·
miento y drmás efectos. Dios iuarde a V. E.
muchos aOOe. Madrid 12 de juho de 1920.
XI OOlloral ODCl&rp40 110' dMp¡aobo,
FERNANDO ROMERO l
Seftores Capitanea generaleS de la segunda y ter·
cera regiones.
Señor Interventor civil de Querra 1. Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los soldados Vicente Oarcía del Va-
lle, deJ 12.0 regimiento de Artillería ligera, y
Benigno Rebollo Lázaro, del primero de Artillería
ligera, pasen destinados, con la categoría de he-
rrador de tercera, al de Húsares de Pavía, 20.0
de Caballer.ía, por cuya Junta téCflica han sido
elegidos para ocupar vacantes de dicha clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de, 1920.
El Oo"or&1 elletlrt-/lo d.l dupacho.
FEJ{NANOO ROMERO
Seilor Cap:tán general de la primera región.
Señor terventor civil de Ouerra 1. Marina 1 del
D .. t ., .... 1\ 'U A'!l"rl'I''!''.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Lanceros FarneslO, nú-
mero 5 de Caballería, Leoncio Atareia Prieto, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 1(9), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 25
del mes próximo pasado, se ha servido oonce-
derle licencia para contraer matrimonio con doña
Eleuteria Aguado del Pozo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos áños. Madrid 12 de julio de, 1920.
J:1 Gen....l e_Jado dol despICho.
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
.....
SecrlQn •• IrlDltrll
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
suboficial del 15.0 regimiento de Artillería li~e­
ra, aoogido a la ley de 29 de junio de '1918
(c. L. núm. 169>.t D. Dalmacio Jiménez Hernán-
dez, el Rey (q. u. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por ese Consejo Supremo en 30 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.' Sotera Bae-
za Pérez. ,
De real orden lo 'digo a V. E. para su ronoCl-
miento y demás efectos. o.os guarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 13 de julio de 1920.
.1 Geu.,..1 onru.&40 "~Id".".cbo,
FERNANDO ROMeRO
Sellor Pr~idente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor Capitán general de ta octava reglón,
•••
SIcCl6a .,lngenleraS
JORNALES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el artículo 124 del regla-
mento para el servicio telefónico de 1:1s plazas,
aprobado por real orden circular de 1.0 de julio
de 1912 (C. L. núm. 130), se entienda ampliado
en el sentido de que los suboficiales de Ingenie-
ros disfrutarán el jornal de dos y cuatro pesetas
diarias, respectivamente, según presten servicios
ordinarios o extraordinarios de red.
De rea'l orden lo digo. a V. E. para su conoci-
miento }' demás efectos. Dios guarde a V. E..
muchos años. Madrid 12 de julio de 1920.
El ~neral ee~o del despacbo,
FERNANDO ROMERO ' .
Señor...
.,
14 de lalio de 1920 D. O. a6m. 155
SeulOa de SlDldd dtar
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Si.: El R~y (q. O. g.) ha (enido a
bien declarar aptos para el ascenso,. cu~ndo por
antigüedad les correspo~da, al vete~lna~lO ~ayor
O. Eduardo Fariñas Abral y al veterinarIO pnmero
D. Juan Bravo Carbonell, con destino en el De-
pósito de caballos sementales de la octava zona
pecuaria y en la A'?ldemia de .'~fanteria, respec-
tivamente por reunar las condiCIones que deter-
mina el ~eglamento de chsi~icacíones de 24 de
mayo de 1891 (e. L. núm. 195) y hallarse oom-
prendidos en la real orden de 4 de febrero de
1919 (D. O. núm. 28). .
De real orden lo digo a' V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de 1920.
El OeD~ral011(".'''''0 d~1 cSelpacho,
FERNANDO ROMERO'
Señores Capitanes generales de la primera y oc-
tava regiones.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R~y (g. O. g.) ha tenido a
bien disponer que el veterinario segundo del pri.
mer regimiento de Artilleria ligera, O. Manuel
Larrea Jabardo, deje de prestar sus servicios en el
Depósito de recría y doma de la segun<1a rona
pecuaria y se incorpore a su destino de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efect06. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de julio de 1920.
El O"n~r"l IInO"'II"1\ c1~1 delpacllo,
FERNANDO R~uo
Señores Capitanes generales de la primera y se.
gunda regiones.
Seilor Inter\'entor civil de Guerra y. Marina y del
Protectorado en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
capitán médico D. Daniel de Paul Goye.a, con
destino en el re~imiento de Infantería Gravelinas
número 41, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle un mes de licencia, por asuntos propios,
panf Lisboa y Coimbra (Portugal), oon arreglo
a I~ arf:cul06 47 y M de hs instrucciones apro-
badas por real orden circular de 5 de junio de
1905 (e. L núm. 101).
De real orden lo digo a: V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios ~arde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de 1920.
El G~rlf'",1 ~1l".rl!.c1" c1~1 11...".0110,
FERNANDO ROMERO
Señor Cap:t:n general de la primera región.
Señor Interventor civif de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de ef sa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excm<1. Sr.: 'EI Rey (q. D. g.) .s~ ha servid~
conceder la gratificación de efectividad de mil
pesetas anua~es, por dos qui!lque~ios, a \00 ve-
terinarios pnmeros D. Ig!1aclO Onate. Dumas y
D. Ernesto lópez Moreton, con destino. en el
Parque de Samdad Militar y ComandancIa Ge-
neral de larache, respectivamente, por hallarse
comprendidos en el apartado b) de la base tI..
de la ley de 29 de jumo de 1918 (C. L. núm., t?9),
percibiéndola a partir de 1.0 de agosto proxlmQ
venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conod-
miento y demás efe~os. Dio~ guar~ a V. E,.
muchos años. Madrid 12 de Julio de 1920.
El UeD".al ~D(".,.•c1,,".1 ..~pacbo.
FERNANDO ROMERO
Señores Capitán general de la primera reg,ión y.
Comandante general de Larache.
Señores Intendente general militar e Interventof
civil de Guerra y Marina y del Protectorado¡
en Marruecos. 1
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada pOC' V. E..
con escrito de 21 de febrero último, promovida
por el teniente (E. ~.) de, .Sanidad Militar, con
destino en el Hospital mIlItar de las Palmas,
D. Manuel lizana Ponce, en súplica de que se le
conceda la gratificación de efectividad de 500 pe-
setas anuales en la parte proporc:onal correspon-
diente a los' meses de julio a octubre de 1918,
ambos inclusive, en que tenía el empbo de ayu-
dante tercero por considerarse comprendido en
el párrafo segundo del inciso IJ) de la ba¡e 11..
de la ley de 29 de junio de J918 (e. L núme-
ro 1(9) y en la real orden, circullr de t 2 d~ di-
ciembre de 1919 (D. O. numo 281), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a la peti-
ción del interesado. ,
De real orden lo digo a V. E. para su COnoci-
miento y demás efe.dos. Dio~ guarde a V. E.
muchos añOlS. MadrId 12 de Juho de 1920.
El G~lIf'.,,1 ent!nlacSn .,,,1 ""I>"ello,
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de Canarias.
6eñores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de gratifi-
cación de efectividad de un quinquenio de 500 pese-
tas anuales, que \t. E.~ a este ~inisterio~
escrito de 13 de febrero ultimo, relativa al temen-
te (E. R.) de Sanidad Militar, con destino en el Hos-
pital militar de Santa Cruz, D. Pabb Pérez Carm~
na, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien C?"ceder a
dicho oficial la gratificacilin de referenCia, a que
tiene derecho desde 1.0 de junio último, como
comprendido en el párrafo segundo,. le~ra b), base
undécima de la ley de 29 de Jumo de 1918
(C. L. núm. 1(9) y en la real orden circular de
12 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 281).
De real orden lo digo a V. E. para su oonod-
D. o a4ns. 1~5 14 de julio de 1m
miento y demás efedos. Dios parde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de 1920.
El G..nera\ e\!carsa"n 4elde·p&cho.
fERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•• •
Sect10D de lastrllttlOD retJa11Ull1IDlI
, menas diversas
ACADEMIAS
Cir(ular. Excmo. Sr.: Visto el resultado de
los exámenes de ingreso verificados en las distin-
tas Academias militares, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien rtQtTlbrar alumnos de las mismas a
los aprobados comprendidos en la relación nú-
mero 1 que a oonhnuación se inserta, y que da
principio oon D. Rafael Pujales Carrasco y ter-
mina con D. Ramón Aenlle García; a 105 que
fi~ran en la señalada con el número 2, que em-
pieza con D. Jos~ Pérez Q'Dena y termlOa con
D. Antonio fonnoso de Castro, por estar com-
prendidos en el.párrafo segundo, disposición 4.',
regla 1.' de las dictadas para la actual convocato-
ria, y a k>s de la número 3, que empieza con don
Germán AguiJar Gabarda y termina con D. Er-
nesto Miguez luis, confonne a lo prevenido en
la real orden circu,lar de 22 de abril de 1919
(D. Q. núm. 91).
,pe la de S. M. lo diglO a V. E. para su conoci-
miénto y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 13 de julio de 1920.
ltl O'·D"r.1 eOI'.rg.do lIel d".f!acbo,
f~ANDO ROME~o
Sellor., •
Rflacldn que se cita, núm. I
ACA' EMIA DE INFANTERIA
D. Raf~rf Pulaln Carr"co, IOlda~o del p, imcr re.:lmfento de
In'..nl,.f.. M"iña.
• Em'lio Oare(. Oarcf~, paIsano.
• Ju.n Mene r CIa· amun., fdem.
.. 00 z.. lo 5111' e Mol, la. fdcrn,
~ Luil Jube't Si'leli. Idem.
• "lit. nio Alb. Nav.., fttem.
• Francisco TI/r,ó" Duml', f temo
.. l"nlClO Oe'her de l. COllih-, fdem.
• Mi¡uel del H yo V,lIl1me lel, IJemo
~ Felle,jeo Oe,,~ f.SCllon., fdcm.
• Cllr". Oc....r Blanco, fd. m.
• A'otn"jo, Lóp. z frlez, fdem.
.. Jo~~ Ruiz Ruiz. f"em.
• Jtsé Lópcz P.....zón, soldado del rtgimiento de Ir:hr terll
<:Cut",60.
• Jnsé 01 da de Dueñas, pais-no.
• Prl' ci,c o An.1eyro C.~aux, fdrm.
t Epif.nio Lo~r..n. de A ..d &, fdem.
a Jmquln B.h~ Abulb,ld.m.
a Ju.n Aur. Car-dcla, Idem.
a F~ ix Sinch..z R .mlre7, fdem.
a Ant8nto Oarci..-M"'lto Cas'do, fdem.
• CirIos Arer Viltamid... fdem.
• Fcrnando López p~.t'Z. Idem.
a Camilo Tocino TuIO", (dem.
• bidro Rubio P~z. I~m•
.. Joaguln O,irda Monlo C.s·.i\o. Idrm.
.. Ramón Oall.. Rui~riz Turres, fdcm.
• Inocencio cal Heu61z, Idem.© mis eno de Defensa
D. Prancisco Pémindez dt los Mozos, paisano.
• Vlleriano Lc,renzo • "~tz.l·em.
t JCf'lrO Mirand. Barred , Id m.
• Luis O..Í1au ~..nlnez, Idcm
a Ja6t feedndez de ia Puente y Fernindez de la Pucate.
Idtm. .
a Rutino Montu O,tiz, Idtm.
• Mali.no N v"rro "a, chez, (drm.
• Alfonso 1, f.llte Be'nal, Idem.
a Bernardo Lozano Pm .r, "'1ltento del regimiento de 10-
rauteria Tetuin, 4').
• Fra cisc•• MiI'áo Munuera, paisano.
• Jusé M"nte.o B, !len, soldaJo del regimiento de Te!~a-
f( s.
• Jo~~ Arbn: Ousi, paisano.
• Bald<.mero de Mato!l Tod:l, (detl'.
I JlIan L OVerClO "bellci ra, fdem.
• Luis CUDillas Nar.. o, Idem.
• O.rva,j·, Mini" T .. II.·, f·tm.
• Victor Oard. Oa el., soldado del regimiento de lr.lante-
Jla Am~'¡c:a, 14.
I Ant· nío Mendoza Cruz, paisano.
• Jrsé Muñoz Clro, marinero dt l. Armida.
I Juan edrr~ras Oonzá ez, paí'Janoo
I Antonio OotMredo ,. P ats, fdcm.
• Antollio <-añ¡!1 Arce, {Ilem
• I:duardo Martín Rodril/.Ucz, fdem.
• A"t. nio Cano Lh.ctln, fdtm.
a Rafa. I fl. qUt'f Oonzálfz,fdem.
• J".~ Sanz t.gurell, íd..m
• tduardo R..d {IlUtZ lo· Ida, ídem.
.. J. sr Antón HidalRo. {lleM.
• Luis Alam'n Velaseo, Idem.
• Em.lio lópez de Oehoa 06mez, (dem.
a Ocró"¡mo LtompHI Oinard, sold~do del feRimictito de
Inf.lltería loa, 62.
• Migu"1 Amescu U"'ZI!l, paisano.
I Agu~tln Co. t~s fal r~, ldtrn.
• Carloll Rute Vlllanov•• fJem.
a J(¡S~ Vil'¡¡lba M r Ión, sddado del n gimiento de Inf.nte-
rf. Consrllución, ,9.
• Sixto Rodríguez Sola"r~, p,isano.
• LUIS Alld·~, C.slillo. (d.. m.
I t:.nrique lópu Bd.r~, fdcm
I (lrt'i'" io P~rez Ouli~rrcz, Idem.
I Julio A'bAn.toz Clausó, fJ~m.
I Juan Bo'g~. Santo.ino, sol Jada del regimiento de 1ll'ante-
.1. (trHnilda, o,.
• M.,IU I Radn Burtrl"o, paisano.
• Luis Rod llluez I¡'·si.", ¡<lem.
• Oobrid Mezquid.. Veflyo (d,·m.
• e.rlol De1iildo Ha, "'<lrz, ldcm.
I Jo~quin de la Cruz Laud, 11em.
I V,ct.. riano AIIguer. U(·ve'" fdem.
• Florelltino "oy. llfaz, loldado del quinto r~&imlento de
Arlilltrla !I~e'a.
• Ouillcrmo Santandreu B:blJonl, palune.
• Nlco", Murga SI"t' 1, guardia civil dtlll.· Tercio,
• Eus.ebio Cd<le'ón Arij., plIisauo.
• A·tu·o A'mada Sabdll, L'em.
» RlImOn M.. 'Ilnez Uard., ídem.
• Lu's de Pe' eda Aquino, soldJdo de la Comandancll de 111-
¡e..itros de Cc:uta.
I Jo~~ Du, h Suñi', paisano.
I fra.. c'seo Jllro'" de Unfrs P~ti60, Idem.
I Autorío Novis O nzá tz, Id. m.
a Luis de Mij(u J Roncc:ro, Id m.
I Julio Canto M •• tínr7, Id~m.
I Luis Ca~iIIas Martluez, cabo de la zona de rec:Juhmiento
de Tflledo, 3.
I A varo MOlta dt II fue.,te, paisano.
J Federico Logun. A,v..rrz. Idrm.
I Marcial Torres Men~ndr&r idem.
• FranCISCO B'rCrfll 00"2"tZ, 11, m.
• f ••nchco Oond'tz RU1z de l. P, l"., fdem.
t Buenavcnlura Herlli.. d. z Maurt,ldtm.
• B.ldomrro Riubó Mest il, Idem.
• J~ Avil& B.SCUIS, Idcm.
a JoaqU(A Rodrfgurz loara, fdem.
• Antonio Morales Oa,d. de la Sanbl, Mtm.
• J~ Mo"tolio HClvi., fdem•
.. farique Usoz DIez, Idem.
14 de lulo de 1920 o. O.·D6m.l~
D. PrancllCo Kircbbofer Serra, paisano.
• Antunio Romero Rato, soldado del tetecr re¡imiento de
l"fanterla Marina.
» Milrucl SAnch~z Blúqurz, paisano.
» Juan Sureda Portell, ldtm.
» Jo~ Cervcra Oa da Paredea, Iclem.
» julio f'aguas Dleste, {dem.
• Ezequiel Rico Vlllademoros Martina, (dem.
• Manuel Jim~.1ez CarruClCO, fdem.
• Angel auda R(,IIAn, ídrm.
» Carlos Romero Dtlclo, Idcm.
» Laureano f'emAndez Bwftez, cabo del regimiento de In·
fanterla Afric-, 68
a Marcos Baún Cuo, paisano.
a Benito Rodrl&uez Vitllte, IHgento del re¡ímiento Caza-
dort! Alfonso XIII, 24 de CaballeIÍa.
» Manuel B,avo Montuo, pai!Wlno.
• SlInto! Rubiano ftrnández, (dem.
• R.f;,d Bahamonde Romero, Idem.
• Salvador B .da Vasallo, Idem
• Adolfo del Corral Hermida, Idem.
• juan Nevot MoreJ, soldado de la Comandancia de Mi-
nula Mdlorca.
• Isidoro Arribas Arribas, paisano.
a Eme.to Aranzabe SAer·z, lolGado del regimiento de In-
fanterla Garearano, 43.
• Manrique Montero Mcsl, paisano.
» Jo~ Serrano Rodeles, {d"m.
• Isidoro Reixa Maestre, ídem.
• Manuel Villar Muñoz, Idtm.
» jo~ hasi Oarda del Salt " soldado del regimiento Lance-
ros Villaviciosl, 6.° de Caballerfa.
» Jo~ Azcué Izpiz(&a, paisano.
» Enrique Pascual del Povil Cutro, fdem.
• Carlol Ramón MilIAn, fdem.
• josé frcire Ouzmán, guardia civil de la Comandancia del
Norte.
a lanacio Martín Rodrlguez, loldade del re¡imitnlo de In-
fanterla Sevillll 33
• Antonio Oil del Palacio Mellld, paisano.
• julio Leompart Larraz, paisano.
• Ram6n Ju jo Cort~, ld~m.
• Francisco I$rione.. Medlna, fdem.
• Daald Porras Oil, loldado del (eelmlento de Infaateda
San Qulnlfn, 47.
• Jos~ Oil/ell Pipo, pal,ano.
• I¡nacio C, b..lIero Mual-z, loldado del 2.0 re¡lmlento de
f enoearrilra.
• Prancisco Mira Monerrll. palun<:'.
• Lull Jim~ntZ Est.r~sArmljo, fdcm.
» Juan ta'eban M.rt/nez, Id, m.
• Ma"uel Adorno P~rez, Idem.
» Jo~ RodrleutZ B.b~, Idem.
• Enrique Oublftl ferl'ltndcz Ciel, (dem.
» Juan Vizquez Sala, fdcm.
» ~~ix Lafuente Tamal. ti, ldem.
• Juan Mcrl¡uea Ar¡onz, IIr¡ento del re¡imiento de Infan-
teria Palma, bi.
• Luis Oarda Calvo, paiuno.
• Manuel Cabrera Cabe Z"S, fdem.
• Oerardo Unarn Rival Laauno, (dem.
• joaquln Porto Capó, Idcm.
• Eduardo Rodrf¡uez Callrj', fdem.
• IsWoro López de Haro Pérez, Idtm.
• enrique castillo Potonll, fdem.
» Manuel Alcántara de Estracta, fdcm.
» Maollel UlCarte Rulz, f¡Jem.
• francisco Oiner N.varra, soldado del regimiento de In-
fa.·tella S~n Qulntfn, 47.
• José Rlstori Risto,i, paisano.
• 'fUOCISCO Ferná"dez Domeque, fdem.
• Juliio Pérez Mañero. fd m.
» R;,farl Bacas Sere,a, fdem.
• Alfredo M"tfnez Vigo, fdem.
» Eduardo Oenov~ l:stors, Ideru.
» José Elipinosa de Oriv.-, fdem.
» Alfonso Monllu Domfn~uez,soldado del re¡imleato de
Infanterfa CÓrtloba, 10.
• juao Batllé Vhquez, paisa.a.
» ual1 Lorente de No, fllem. •
• c.d- Vlla Rodrf¡ucz, cabo dd re¡imieato ele Iafanterfa
Zamora, 8.
© Ministerio de Defensa
D. Pedro Campos del Vala, paisano. ~
• J~ f'er"'ndez femAndez, Idc:m.
• Alejandro Cot"rrutlO Del¡tldo, l<tem.
• ManUel QUIñones Oonúlez, fllem. a2
• M.nuel Uómez Bo~ch, a.bo del batallón de Cazadora ~
Ar,pilcI, \J. • ~
• MlgUd 01az Mulln, paisano. 'fOl,
• Joaqu(1 Sád.ba Alrgf(~,ldera. ~.~
• Vlctor A1varez Pércz. Id.m.
• Juan Carrió.• Rivu, solaado del re¡ímiento Infanterla Ora-
nada, 34
• Joaquln franch Saera, soldado del re¡imlento Infanteria
Olumba,49.
• José Rodríguez Rti~ada, paisano.
• Manud López Hid.lIgo, Idem.
• Vletür Ma.chante O.lvarts, Idem.
• Rafael Salas fernAlldez, soldado del regimiento de Infan-
terla de Oravelinn, 41.
• Arturo de Ceballos Atbiach, paisano.
• f'ranci~co Oómez Simó, loldado del regimiento de IDfan-
tt:rla San Qulntf", 47. '
• Demttrio OrtC¡' 12, rrer, paisano.
• Alfredo Romero Ma, tlnez, (dem.
• Ricardo Coneios Mal1cní. fdcm.
» Andr~ Malina SurICa, fdem.
• Antonio Florencia Parrra, fdem.
• joaquln ~o"cadaCflrt&, Idem.
• Ma"an6 RodrtlZut'z Sic:nz, ldem.
• Enrique Alvarez Puheco, Idt m.
• Nicolá, 'drados Bt'llno, loem.
• R"'ael Romero MulA, IJem.
• Manuti Oarrla Tarr~sa, fOem.
• Dami4" C"ntrerll Moreno, Idem.
» fraod.co Sal" fernAndez, Idcm.
• Pedro de Atauri M.nchola, (Jem (pendiente de observa-
d6n). -
• Manuel Carracedo B'bquez, paisano.
• MI¡uel Rurz Palomo, {dem
• Ocuvio Padura Seaur, Idem.
• Bernardo P~ru Mulloz, paiuno,
• Carlol Hernindez Rlludlo, fdcm.
• ~~ O.rela S~b,"er, Idt:m.
• uan Co-tell Salido, fdcm.
• (adoro Montcru Olllela de Valdivl" (dem.
• io~~ Rom-ro Romero, flicm.
• (¡I~ Morór'l P~rrz, laem.
a uan Jim~oez E~teb n, ur¡ento del rcrlmlento de Infante-
rfa de Stvilla, 33.
• Jo~ P~nt(¡l. flOrel, ¡uardia civil de la Comandancia del
No te. .
• Leonclo RlvlI Cabo, paisano.
• Ricardo Oondl. z Cld'ón, loldado del re¡lmlcnto de la-
f.nt. ,f~ Ccltfto'a, 42.
• S.bll de Heces DórticoI Marln, palunn.
• M;,nutl de "an p..<1rO Bon. ichón, soldado del re¡imleato
Infaoted.. ~n Quj, tln, 47.
a Miguel O()nzalez Rubio, cabo del rcelmiento Infanterfa,
TctuAn, 4!)
• Antonio Patii\o Montea, pal!lano.
• Julio Herl"lando Pcdrosa, foem.
• C,sto Alo,'so Mfja¡r.nz.. Torres, fdem.
• Jo~qufn Pula COllta, a.r.bincro de la Comandancia de
Milag8. .
• Alfollso Alvarez Rodero, rcaisano.
• R.fael Malina S "g', loem.
» Luis Quir(.¡a, N ...to. I Jem.
» J"~ús de Lmula Borrb, Idera.
• Mieuel Oa,d. Jlm~u,ldem.
• J010é O eaol; Ptiró. Idcm.
• José Rodrfguez OUIl én, fdem.
» Dieto Atienz I de R. ynOStl. fd m.
• "abu Contrcras dd C·~ti lo, f em.
» rrancilK"o Villltrrral Ca~a', Idem.
• Mlrtlll Zurblln M()rrodin, I.Jem.
• R·f.el Romero Monrral. Mem.
• fernando lópez Hla' eo, fd, m.
a eduardo Uren"a Miranda, cabo del regimiento de Infan-
tcrla lsab~l 11, 3l
• José Ayllón M rchan, paisano.
• Migu..1Ouau Rossiilol, .oldado del rqimimto de 1Dfaa·
tn" Palma, 61
a J* Olivera Dellado, paisaJlo.
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D. Jo~ de Elola Osorio, paisano.
• J* Oonúlcz Benlt. z. llim.
• Antonio Oómn M.fllnfZo fdem.
• Pernando Valicnte Pcrnlnda. Idem,
• A"tonio RI'dll~uczRoda Casaoc.va, Idcm.
• JOK C·lher Sanch,z, loldado del primer reaimiento de
Inbnt, ,fa MariAI.
• CIJO L6ptZ MaltlnrZo paisano.
• R.fad Si..chtz Oarci4, (dem.
» ~aardo Comll Añino, soldado del reeimicnto de Infan-
krfa Soria, 9.
• P,ubno Oonú:a Boada. soldado de la comp,ñ(a mixta
de Sanidad Militar de M.llla.
• Pranc:ilco L10pis lIopis, pailaDo.
• JOIqufn Calles Zulo, l', (deDl.
» 1.ull AYiI& Martlnu. Idrm.
• PtUx L6pa Maraver,1dem.
• Prancúco Sanz Ballel'eros,ldem.
• Manuel Cal'lIures Car", (dcm.
• Jo.qufn fscudcro O, vez, soldado dd re¡ímiento de 10-
tanterla 54n QUilltl.l, 47.
• J- Culillo ~i. z, paIsano.
• Juan CutelJó C uz, (dem.
• Manud Súchez jlmtnez, soldado del tercu regimiento de
Zlpado,ea Minadores
• Jorle Sou Maceo,. paisano.
• Saturnino A¡uitar Oonlilez, fdem.
• Pernando de Castru Oancedo, fdem.
• Oel'lrdo Ourtrrez A'mnto. Idem.
• Alrjo O,tiz OiOrda-Alealaz, fdem.
• Jott 0.1Iar<10 Olllegos, Idem.
• Oerardo OOl'ú1ez Ruiz, loldado del rqimieoco de Infao-
terfl Lultad, 30.
• J~ Mntfllcz M<J1fns, paIsano.
• l.ul. CrMóbal Zalba, Idem.
• P'lIltino PernAndCl Nclpral Sal.ur, Idem.
• R.fad Valero Caminero, Idem.
Oabrlel Piares Horrach, .oldado del rt¡ímiento de Infan-
terla Inca, 62.
» Antonio Med,"a Bcnjumea, p.i"no.
• Pranciscn Ouzmtn Oundlez, (dcm.
• lui. Pallt. M.,tln~z, pabano.
» P..cual OIlCÓ Bidleater, .oldado del rcalmlento de Infan-
te,la Olumbl, 49.
• JOIt Rulz de OOPfaUI Rlv.... paisano.
• f,ne.to Perrelo O'Jlldlez, Idem.
» joat Oarela ')ulll. Idcm.
• MJ¡url Sqarra Tom'~. Idem.
» tuan Zamura Moll, Idem
• .,11 Teresa Pomare" lold.do dd rcrfmleato de Jn"nteda
Cór4obl, 10
» P,.ndsc:n Rubio Pntz, p.ll.no.
• Oabriel easa. L\omplrt. Idem.
• M.nuel 8u»tol Olrd_, ldem.
• Rafael Montealrare VúqUtZ, Idem (pendiente de obMl'-
vaci6n). .
• A"RCI SOlO Miranda, plluno.
» Pedro M.,quina Si2uero, Idcm.
• Pranelsco Mú I londlcz, .oldado del le¡uado rcaimlento
Zapadorea Minadores.
• Olqlrío BriOllrs Perntndtz, paisano.
• Jpaquln Teresa Puma,es, Id, m.
» "cisco Lira del Rosa', c.bo del rraimiento IDfanterfa
Cerrñola, 42. ..
Dami~n Oavllrón Z~mbrano,paisano.
• Anlonio Fero'ndcz S, VllIan", Idem.
• Lucio M..rtln Mlulro Doralio, soldado del rtrfmiento de
Inf.nkrl. Rey, 1
» Pranc1l1Co Rod.ll!utz Ruiz. paiUDO.
• Jost Pulleda ea."til1.jos, fdem.
» jost Rubio R"drfli/uu, Idem.
• Mar.ud MilÓ N ·riega, Idem.
» Hipbliro O ·rela lópez. Idem.
» Antonio Dh... Penalosa, Idem.
» jost Núñez de la Pu~ntc, soldado dd se¡undo rt&imieoto
de l. f"nlcr(a ....ri· a.
» A¡ustfn Oulitrrez de Tovar Beruete, paiUDO.
• Francisco S.nchiz Candela, Idem.
• jost Rodrffl1lez P&ez, Idem.
• fmilio S uoina A~er. Idem.
• Car'os l6pt'Z Mmfacz, ~CDto dd bataUóa Cazadora1.,'. ~f ·'U. '1 d fe
D Luc.. L6pa ...ot, p..isano.
• Ec1uardo AJonoo Quesada, Idem.
» Fernando Rodrf~ucz S4enz, IdeDl.
• frnnto ODcmcl R.mos, Idcm.
• Antonio OroslO Alejandro, Idan.
• Julio PAta R(lmo, (dtm.
• Pdmo Ruiz Oonzilez, Idem.
• Mlnutl Oi,aldo Oil, IOldado dd rt¡lmiento de laflaterla
Saboya,6.
• Ciríaco E~cudero Oonúlu, cabo elel rt&imíento de lofan-
terl. San Fernando, 11.
• Antonio Menchen P~rez, paisaDO.
• Franósco Ojeda Delgado, soldado eld rr&imiento de la-
terla Soña, 'l.
• Antonio Manlna Vaea., paisano.
• Edwrdo Cortizar Moronat,. Idem.
• Vicente Manglanó de Solls, ldem.
• Joft Ptrez M<Jreno, Idem.
• Jolt SaltOl Oarcla Ma.g.Uo, Iclem.
• joft P.lmer Moll, (dem
» Luis Oalle~o Mutlnrz, Idtm.
• I!,a'císco R(,blcs Villqzas, (Jem.
• Lucia"o Rincón Moriiligo, ídem.
• AbeJ.,do Climent Toledo, lliem.
• j>••quln Uri~üen B..randiarin, Idem.
• Pranri-co Palomo Uzabia¡1, Idem.
• Alfjandro Tones Liza~a, 101dadu de la Comandancia de
Inr' nieros Me,i'la.
• JUli'n Moral Martlnez, pailano.
• Arturo Alonso Mur¡a, (dem.
• jost Ortiz Ptrez, Idem.
• J- \1artlnfZ Molinanz, fdem.
• Joft Amaya Ruiz, loldado de la Comandancia de IJIltnle·
rOl Mclifla.
• Francisco Lóptz RoldSn, paisano.
• Sebasclb Carmona P~rez de Vera, Idem.
• Mieud MOICt Sinchez C.rpio, Idem.
• Vi,¡ílio Cabanell.s Torres, ídem.
» J st de l. V,ga MI hedano. Idcm.
• Manuel Cabil' as Vlllu, ~oldado del rt¡ímleato Lancerol
de Esp.da, 7.° de Caballer(a.
• O,rlodo lóprz Molin., PllisaDO.
• Jo~t Bonrt Pttrz, paIsano.
• Julio AIYlru Oondlez, loldado dd re¡ímlento Jofantufa
. del I{cy, 1.
• Federic·, Mean. Clunedo, paiuno.
• JOK O.rdl Rodrflzuu. (Ilem.
• Rlf.el Echev.rtla Rom.n, cllbo ele la comaudancla de Ar-
tillel la 811C' Inna.
• Viccnte PII Pu 1If, paluno
• Manurl Oonli1e z CldrOn, cabo del rcaimiento de InfaD-
terf. Cerlftola, 42.
• D-nlel Torres LiZ'¡I, pllsano.
• Emilio Alv.rrZ AlvartZ, Idem.
• Pedro Ortrl- SSnchez. (.¡em.
• Joft lbiftu Oldea, Idrm.
• Mipel R"mi" O.rrido, Idem.
» MI iano J.quotot S~rr4no, fdem.
• Luis de león O·rela <AbJllerf', fdem.
» francit;Co Abld lópez, soldado del rc¡lmlento de Inf.aa-
tella Afiea, 68
• Tom's Pern'· dtz Oondltz, paÍAno.
• Jt)5~ S.1nchrz Pe Atz, IJtDl
• Pederico Ri,tori Clmoyano, Idem.
• AUfl1Isto fcr", ',dez C. ped., Idem.
• José Cavo Oonúlcz, Idem.
• Luis Oarel. R· .1I'n, Idem.
» MAnuel Puig MtJo, fdem.
• Viciar Pérez N.vaz~, Idtm.
» luis M.,ll OarrijZlI, ídem.
• Prancisco S.II/utj Otero, fdem.
• José Oarcfa Ooizurta. ídem.
• J•.st Oa da del Valle Castro, sold.do de la com.ndancia
de .'l¡enieros de Cr ut••
• Juan Alares Zanón, u.gento dd r,imiento de Infaoterla
de Navarra, 25.
• Plorencio Lltrme C·lvo, paisaDO.
• Ju.q In Moratejo M¡)ralejo, pardia dvl1 de la comlDdancfa
del Norte.
» Manuel de la Cerita M.nalaDo, paiAno.
• Mlaln Domenecb Pujol, soldado d~1 rcaiadcato de Jalu··
tola de Almansa, 18.
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D. Lui , Ruiz Ho"" paisano.
• Jo~~ Phcz "e""ut, foem.
• Jus~ o., da M· ·r. iHl, Idem. .
• M-rcñbnn Colvo C"Mro, fdtm.
• Antonill Azconill Ar. ivill.ga, Idem.
• Jos~ S()to Lóp~z lle U, ive, il.lt m.
• Rosendo Si .chcz Perrer, Idem.
• P.ulino A'lIón Trcspalaci('s, I 'cm.
• Emuto A,tuñedo Girolli.l",em.
• Jo.quln F..rga Ad.II, IJrm.
• Ludano Oill'Cla M.chiñen2l, fdem.
ACADEMIA DE CA8ALLERIA
D. Jrsús Ptñas Oafltgo, paisano.
• Fernando Man¡:ldnn y Cucaló de Montu!l, ídem.
• Emet~,io Marll,·ez Cuad' 010. Idcm.
• Santia¡zo M.tro M..rcos, Idem.
• Juaquln Porrcs lriarte, sargento regimíer.to Infaotcrb
Sictlía, 7.
• Edu.rdo Oorzález Ouzm!n, paí¡ar.o.
• p.bln Monte~í,oAVrr,y, Idem.
• Luis Dírz dc Rive. a y Almunia, fdem.
• Pedro Punce de León y dO' Terry, Idcm.
• Anta in A'varez Osnrio y Nestares, ídem.
• Prilt'it'v•. 81a. co Oómrz, Idrm.
• Stob..stián I<ubil) Sac'¡,Un, Idem.
• Jo,~ Meneos y López, IJem.
• Alfo so Pérrz J ·tme, Idem
• J's~ O ndlrz Ouzmán, Idcm.
• Anlttl Ch mono Oalela,lJ, m.
• LO.tnzo Aguirre Erdocíd, Idem.
• Jo s~ SellZ~s Pé ez, Idrm.
• 8altollmé R·.mont:l' 80íx, Idpm.
• MilInuel 8 ..yo. a de Cnrcuer.., Idem.
• G.b'it:ll<amis de Ayrefl"r y Rosc:1I6, ídem.
• Ad< lfo Art.lrjo Campos, ídem.
• Oonzalo Ma cos Oartotr, S<Jldado regimiento Infaoterla
Toledn,35.
Antonio I<icillrt Roger, paisano.
• lacobo M 'r~n'· TorhS, Idem
• Antonio Oondl· z Mardo, Item.
• Julio Muñoz G'm~· ez, ídem.
• Fe ipe a.. Irurct.. Goyen, y Montllln.c, ldem.
t R,drillO P.•nce de Leon y P'cyr" ítem.
• Dario PClel~teKui de la Fuente, fJem.
• J"I~ O.vil..", 11 VrJel, fdrm.
• Jorge ClVero C velo. ldrm.
• Lt(.poldo Oard.. de ea.tro, fdem.
• Alldl~ A'~v"lo Romá", Mtm.
• MlInlltl de II el rd. Manalano, ídem.
• JOlé ferninclez Marcol, ldlm.
ACADEMIA DE ARTILLERIA
D. Joaquln Cárdenas Llavanera, paisano.
• l"elipe Dfaz lizana, ídem.
• j~ Dorronzoro Soriano} Idem.
• Francisco JUdez Lázaro, Idem.
• Ricardo Alareón Cánovas, Idem.
• Jesus Oarcfa NidO, Idem.
• Luis Ferrán Fernández, idem.
• Félix Sánchez Ramlrtz, Idem.
•~ Tomás Riutort, soldado de InfanterlL
• Alberto Meca Motilla, paisano.
• Fermín Ma tio Alonso, ldem.
• Julio Femándcz España y Vigil, ldem.
• Alfonso I<odríguez Soler, ídem.
• Enrique Haro Pércz de la Concha, fdem.
• Manuel Chacón Valdecañas, idem.
» Luis Rodrf ucz Barasátegui, ídem.
• Fernando Barón Mora Figueroa, Idem.
• Anto io Femándcz Oonzález, ídem.
.. Jc;~s Sáncbez de Toca Muñoz, idem.
a ~egundo 8adillo Pércz, Idem.
• Miguc:1 Varela Berc:nguer, Idem.
• An¡zel Prieto Conde, ldem.
.. José Rodriltucz Acosta, Idem.
t José Oonzilez Alvar. z de Ron, fdem.
a Francisco Araiztcgui Barrón, Idcm.
» Enrique Sánchcz España, ldem
a Rafael de AatODio Moral~ ídem.
~ ste O de De
D. Ricardo Oóma Palanca, paisano.
• Salvador Coello Melgartjo, Idc:m.
• Eduardo Suanze. jáudencs, ídem.
Fr..ncisco Oarela Moreno, Idem.
• E· rique Oasset de "'s Morenas Idtm.
• Celestino Iglesias Serna, cabo de tnfanterlL
• Manuel 06mez "'arcos, paisaoo.
.. Fernando Rey Sánchez, ídem.
• losé Santos García, ídem.
• Luis García Leaniz Aparid, ídem.
• Mariano Tarragona Pérez, tdem.
• Juan Estrada Moreno, ídem.
• Luis Esco~ar Rojero, ídem.
• Salltos Bañón Rodríguez, Idem.
.. Ramó1 de Mesa y del Lla 'o, ídem.
• Eduardo Ufer Oarcfa, ídem
• Alfonso Pardo Garela, idem.
• Frar.cisco Commelerán Cataldi, fdem.
• Eduardo Rodríguez Martínez, Idem.
Oalo 8ullón Díaz, ídem.
• Carlos Iglesias Más, ídem.
.. Vi toriano Anlituera L1obera, ídem.
• José Montagut 8uscás, ídem.
• Adolfo Cr, oke ampos, fdem.
• Manuel Roig Ruiz, ldem.
• Eduardo 06mez Uribarri, fdem.
• José Laredo González, ídem.
• Alejandro Delgado Tapia, paisano.
• Luis Romero Uír6n, idem.
• Francisco Masisimo Oonzález Fíori, ídem.
Aun:lio Carnero Moscmo, idem.
• Manuel Otero Rubido, idem.
• Francisco de Sergas y de Tornos, ídem.
• Andrés L6pez Alonso, idem.
• Arturo Vizquez Ruiz, idem.
• 8enito Pic6 Jorquera, idem.
• 8arlos Haro y Pérez de la Concha, idem.
• Fernando Ribas Barreras, idem.
• Oonzalo Edja Cerviña, idem.
• f'au!">tino Oonzález '.onstenla, ídem.
• José Hcrnández TorrueJla, idem.
• Emilio Arroyo y Oonzález, idem.
• Luis Oarela Saullo, idem.
• jo~é 06mez Sitias, ídem.
• Andr~1I Peñuela Fernández, idem.
• Juan Muro Marcos, idem.
• Emilio Losada Drakl', idem.
Eduardo de la Torre y de Dios, ídem.
• Enrique Carrasco frIas, ídem.
• Ouillermo Ducl6s Martfn, idem.
• Manuel Pellu Fuster idem.
Vicente de Medina Drvajal, ídem.
• Senén Fernández Caveda, idem.
• José Alonso Rodrlguez, idem.
• José Riestra Calderón, ídem.
• Emilío Lafuente Pons, idem.
• Manuel Pardo Ochoa, idem.
• Jo~ Larrauri Merradillo, idcm.
• Benito López y López, iJem.
• José López Pinto Oómcz, idem.
.. Guillermo Jack Caruncho, ldem.
• Carlos M gaz y Fernández de Henestrosa, idem.
• José Lópcz Mitjavila, iJem.
.. Carlos Rey Sánchez, idem.
.. Enrique Ocerlo Oarcí., idem.
.. Jose Alvarez 0550rio y Ascaso, idem.
• Antonio Calvar y Oonzález A ler,~soldado de Infanterla.
• Rafael Lópcz Varela, paisano.
• Jo~ Femándcz de Córdoba y Lamo de Espinosa, ídem.
• Lorenzo Pércz Pardo, soldado de Infanteria.
.. Enrique Lópcz y L6pez llanos, paisano.
• Ramón Saavedra Hidalgn , idem.
• Rafael Morelló Vagada, id· m.
.. Francisco Iglesia Marin, idem.
.. Vlctor Suances Díaz, soldado de InCanterla.
• Ricardo 8allinas Pasar6n, paisano.
• José Castillo Caballero, idem.
• Ramón Calvo y Garda del Moral, idcm•
• Luis de Coig y de Hoyos, idem.
t Eduardo Armesto Oarela, soldado de Infanterla.
• Leopoldo Canut y Costa, paisano.
.. Isidro Moraro Lanchas, sar¡ento de CabanulL
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D. Ricardo Serrano Navas, paisano.
• Ricardo Oarcla Maestro, ídem
• Eugenio de Micheo y Casademunt, ídem.
• Julio Oondlt:z Valt:rio y ~Iloncs, idem.
• Enrique Martfn Martln, ídem.
• josé R. ·gel "'orillo, idem.
• juan Vargas ZúñiKa, ídem.
• josé Lucena ladrón de Ouevara, ídem.
• Luis Morenc:s Carvajal, idem.
• Frrnand.. lJonz~.cz O..rda, idem.
• Fernando Ferr~r de Varza, idem.
• HíJarío S~enz de Cenzano Pinillos, idem.
• Luis lópez lac-dl\r, ídem.
• Pedro Vldal jím~nez, idem.
• joa-4uín P~rcz Y Martíncz de Victoria, idem.
• laureano <. arranza y Alcalde, ídem.
l&1'acio de la Moneda Ariza, Idem.
• Antonio P~rez Caballero y Moltó, ídem.
• Enrique Sánchez Aranda, artíllero segundo.
• Julio raguas Dieste, paisallo.
• "Ramón Rosal Nadal idcm.
• Maxímiano kívas y Sáínz Trápaga, idem.
• Fernando GOllzál. z Pubul, ídem.
• Miguel Moreno López, idem.
• José Dín Noriega Pubul, idem.
• luciano Condc Calviño, ídem.
• j0sé Rodrfgutt jim~nez, idem.
• osé Albert Mel~ndez, ídem.
• aíme Pa' ladé y Gross, idem.
• Juan 50th Abad, idt·m.
• Antonio Rodríguez Alvarez, idem.
• Fernando Souza Souza, idem.
• lorenzo Varela de (;1 Cerda, ídem.
• uan López Rubio Oliván, idcm.
• os~ Ccrvera y jiOlénrz Alraro, idem.
• obcrto Posada Barreras, ídem.
• Luis Alonso lñarra idem.
• Gabriel Pelia Márquez, idcm.
• josé Jiménez Arcla, Idcm
• Juan Oonz¡¡lez del Valle, ídem.
• Joc:l Oraña Max. iras, ídem.
ACADEMIA DE INGENIEROS
D. Ifll,O de Artelga y Fa1guera, paísano.
• Félix de Antdo y Junco, ídcm.
• José del Castíllo Bravo, Idem. (Comprendido en real orden
circular 30 de abril último, D. O. núm. 98).
• Antonio Cosras fustt'gucru, paisano.
• Slnto. de lsasa y de jarza, fd.:m.
• Carlos laml5 Palau, soldado de Ingenieros.
·5~ Enrfqucz larrondo, paisano.
• uan ~ai\as Ubach, ldem.
• uao Baamondc: Tlyllafrrt, fdem.
• icenlc Blanco Ollet., ídem.
• Carlos Cívid.ncs Patíño, ldcm.
• Luis de la Torre y AyaJI, ídem.
• Federico Mendículí y Serra, fdem.
• Mariano Salas Oavarret, ldem.
• josé Ollbcl Murga, soldado de Infanterf..
• Juan Oíl UZllro, p .ísano.
• Asterío P~rez de Prado, fdem.
• Antonío Fc:rnández Escuín, ídem.
• Vicente Pelegrí Romero, ídem.
• josé Pazó Montes, ídem.
• Francisco Bland Mesa, ídem.
• Alvaro (ia ull s..rdA, ídem.
• Gregario Sabater y Sanz, ídem.
• F~lix Corrochano Garcia, ídem.
• Manuel Gómcz Cuervo, ídem.
• Luis Galindo Hermosilla, ídem.
• Pedro Carrasco Lemos, ídem.
• Leandro Ciñete Heredia, ídem.
• José ·Sofbc:s Soler, ídem.
• joaquín Azofra Herrerfas, ídem.
• Antonio Población Sinchez, ídem.
• Luis javaloyc:s Charameli, ldem.
~ juan Campora Rodríguez, ídem'
» Mariano Berceruelo Oonúlez, fdem.
• Andr~ Magaz y femándC'z de Hincstrosa, fdem.
• josé Fijo y Castrillo, ldem.
•@(,nir~·) 0.?"'~?~ lr.!:'\S(¡\ !oJ: -. a
D. FraRcisc:o Patillo y fcmjndez DurAn, plisaDo.
• julio San Martín ~yj, fdem.
• Fermín Ezquer lasa, ídem.
• Emilio de la Ouardia Ruiz. fdem.
• jlan Font Maymó, ldem.
• Antonío Bmn Martinez, ídem.
• jacobo Moreno y Dlaz Varda, ídem.
• José Ubach y Garc{a Ontiveros, fdem.
• Manuel fonta Montoy, ídem.
ACADEMIA DE INTENDENCIA
D. Carlos Oonúlez Noval, paisano.
• Antonio Melero Navarret., sargento regimiento Infantería.
Borbón,17.
• José Conde Centeno paisano.
• Salvador Pomata y 0151, ídem.
• Juan Caravaca CerdAn, 'dem.
• Alberto ComposJ Porrata, ídem.
• Daniel Calero Mu~ca, ídem.
• Luís Torrcalba y Bochs, ídem.
• Manuel Madcjón Pérez, ídem.
Fernando Capacete Gonzálcz, cabo regimiento Cazadores-
Alcántara, 1•.0 de t.aballería.
• Manuel Losada Perujo, paisano.
• Alberto Rúa· fígucroa Biava, ídem. •
• Angc:l Toscano Arroyo, soldado regimíento Infanterla de la.
Reína, 2.
• Julio Herrero Malats, paisano.
• Antonio Quiñones Robles, fdem.
• José Vila Víctory, soldado regimíento Infanterla Mahón, 63.
• Gabriel Oual Nadal, ídem.
• Angel vidal Oarda, paísano.
• Juan Díaz Cliado, ídem.
• Oonzalo Valera Alonso, soldado comandancia tropas de
Intendenda de Cc:uta.
• Fermín Oarcia EspallarlZas, artíllero segundo del quínto re-
gimíento Artillería lí"era.
• M..nuel López font, SOldado regimiento Infanterla Extre-
madura, 15.
• Cándido Sáseta Echeverría, paisano.
» Jos~ Morazo Palomino, ídem.
• Enrique Nieto Echevarria, Idem.
• José del Río fernández, ídem.
• M.riano Arechedcrreta Marlínez, ldem.
• Federico de ( arios Landázuri, sargel)to re¡imitnlo Inr.,..
terla Andalucfa, 52.
• Arsenio Villanueva Jim~nez, paisano.
• jesús BalbAs Torcida, fdem.
• Mil(uel Oarela Almenta, ídem.
• :--ebastián Garcfa Retuertal ídem.Ignacio Sánchez Ballesta, dem.
Fernando Fuertes Villavicencio, fdem.
• Manuel Garda Oómu, Idem.
• Ernesto Navarro Aldea, Idcm.
• Pedro del Castillo y Outi~rrez de Quijano, fdem.
• Jesús Balsa Alba, soldado regímiento lnfantcrfaTcnerife,64.
• l'ernando Boronat González, paísano.
• Jacinto Parcja Contreras, fd.
• Miguel Pérez Oonzález, ídem.
• Míguel Alonso Quesada, ídem.
• José L6pez Sam, Idem.
• julio Alvarez Víeitez, idem.
• juan Gómez Sánchcz, soldado primer rc¡ímiento Infante-
ría Marina.
• Fernando fontán Gómez, pAno.
• Francisco Canal. jo Castells, fdeln.
• Vicente Mena Trigueros, ídem.
• josé Boza Clarós, ídem.
• Antonio Riba Robira, ídem.
• Luis Rodrfguez Sastre, Idem.
• joaquín Moyá Oílabert, ídem.
• Juan Salas Vaca, ídem.
• Eusebio Martina Cantabrana, ídem.
• jesús Mlrtfna del Río, ídem.
• José Bosmediano Toril, Idem.
• José Vtlúquez Sánchez, ídem.
• Guillermo pczzi Barracas, ídem.
• Claudio Vidal de Aguirre, ídem.
• Miguel Núñez Parra, ldem.
• Enrique PalazueJos Oarda, ídem•
~ An¡d Acuado Sanz. ídem.
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D. Prancisco Alcón de Castro, palllr.O.
» Mariano Motta Ruiz-Castillo, ídem.
• Miguel de la Peña y Oranizo, ídem.
a José Chiarri Jim~nez, ídem.
» Antonio Escobar fernánda, ídem.
» Luis López López, ídem.
a Francisco Fernández H..rnández, ídem.
• Ramón Aenlle Garcia, ídem.
Relación número 2.
ACADEMIA DE INfANTERíA
D. José Pérez O'Dena, paisano.
• ERrique Suárez Alvarez, ídem.
» Manuel Muñoz filpo, ídem..
a Domingo Muruzábal Aldar, (dem.
• Manuel Corth L1oret, (dem.
• Ignacio Imaz Echavarri, ídem (pendiente de observación).
• José Galán Rodríguez, ídem.
• Jesús Oómez Zamalloa, ídem (pendiente de observación).
• Miguel Alonso Mata, (dem.
» Angel Roig Jorquera, ídem.
» Benito Palacios ROdríguezl ídem.• Agustín Luque Molinello, dem.
• Manuel Burguete Reparaz, soldado del reeimiento de In-
fantería Gravelinas, '1 Ipendiente de obscrvación).
• Miguel Ravenet Ferrándiz, paisano.
» Juan Canet Canet, ídem.
• Alíredo Maceiras Maceiras, ídem.
» Servando Acame Amaya, ídem.
» Mi~uel Osorio Riva, ldem.
» LUIS Ooñi Rivero, ídem.
• José Coi~Roos, ídem.
» Antonio Rodríguez Flores, ídem.
» Eduardo de Tapia Sánch. z, ídem.
» Mariano Bardaxl Moreno Navarro, ídem.
» Joaquín Ravenet Fern\ndiz.
• Ataulfo Alvarez Bartolom~, ídem.
» Carlos Rodríguez Medina, ídem.
• Juan Serrano Barreno, ldem.
a l'rancisco Serena Enamorado, ídem.
» Recaredo Pale6 Corbacho, soldado del re¡imiento de In-
fantería Valencia 23.
• Rafael Rodrlguez Cubu, paísano.
ACAOEMIA DE CABALLERIA
D. Luis de los Santos Vlvanco, paisano.
» Oonzalo León Moyano, ídem.
• Francisco ArderiuI Peralea, (dem.
• Jo~ Loriente Cancio, (dem.
a osé Outi~rrez Bautista, ídem.
ACADEMIA DE ARTILLI!RfA
D. Felipe de Viema Bolando, paisano.
a José Barbeta Vilches, (dem.
a José Cifuentcs y del Rey, ídem.
» Carlos López Creus, ídem.
• Jesús Cifucntcs y del Rey, ídem.
» Enrique Soler Rainaud, ídem.
ACADEMIA DE INGENIEROS
D. PedefIeo M~ndcz ViI1ami~ paisano.
a Hilarlo Nava Oüici, íd.
ACADEMIA DE INTENDENCIA
D.J~ Baturell Juárez Femández de Velasco, paisano.
• LUIS Soler Raynaud, ídem.
• Luis Mateo Cubero, ídem.
• Emilio Miranda Mardn, ídem.
» Oonzalo Femández Aragonés, ídem.
.. Antonio Fermoso de Castro, (dem.
Rtlaci6n númuo 3
ACADEMIA DE INFANTERIA
D. Oermán AguiJar Oabarda, cabo del regimiento de Infan-
tcria Asturias, 3).
» José de Juan Montes. Idem (d. Wad-Raa, SO,
» C&ar Rodríguez fenWldez. (dcm id. ecua, (jO.
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D. Pedro Ruiz Masa, guardia civil Comandancia de Toledo.
• Rafael Out~rrez Silva, soldado primer regimiento de In-
fantería de Marína.
a Francisco Vázquez Martfn, carabinero de la Comandancia
de Zamora.
• Pemando Amaya Ruiz, soldado del regimiento de Infante-
- ría San Fernando, 11.
• Ramón Rubio Cano, sargento del regimiento de Infantería
Serrallo, W.
• Juan L6pez Oarda, guardia civil del quinto Tercio.
» Manuel Molino Velázquez, cabo del regimiento de Infante-
ría Africa, 68.
» Antonio Oómez Martfnez, sargento del ídem íd. Melilla, 59.
» Anselmo Castanera Mata, Idem Id. América, 14.
• Manuel Barco Oonicho, ídem íd. Bailén, 24.
• SalVador Vidal Perríno, ídem íd, Ceríñola, 42.
• Juan Moreno Castro, idem de la Comandancia Artillería
de Ceuta.
» Manuel Egido Martln, ídem del regimiento de Infantería
TetuAn,45.
t Generoso Pérez Blúquez, (dem íd. Am~rica, 14.
» Cl_udio Rivera Macfas, (dem Id. Toledo, 35.
• Ramón Oermán Alvarez, (dem íd. Aragón, 21.
• Francisco Navarro Albadalejo, cabo ídem Sevilla, 33.
• Bautista Mari Clerigues, sargento Idem Mallorca, 13.
• Manuel Colmenero Matute, ídem id Saboya, 6.
• Pedro Pernández Pellicer, ídem íd. Princesa••.
a Elíseo Boltes Ibáilez, ídem íd. Guadalajara, 20.
• Ouillermo Escudero Oonzález, ídem íd. Zaragoza, 12-
ACADEMIA DE CABALLERIA
D. Antonio Uinares Aparido, sargento del regimiento de In-
fantería Cartagena, 70.
• Manuel Martln Oonzález, sargento del 11.- regimiento de
Artillerla ligera.
ACADEMIA DE ARTILLERIA
D. Abelardo Hernández Ortiz, sargento de Infantería.
ACADEMIA DE INTENDENCIA
D. Enrique Garda del Prado, sariento del regimiento de In-
fanterla Burros, 36.
• AiUstln Coto Neira, ídem Id. Tarragona, 78.
» Ernesto M/guez Lui., sargento de la Zona de rec1uwnien-
to de Orensc, '4.
Madrid 13 de julio de 1920.- Fernando Romero
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propues-
to por el Director de la Academia de Caballerlalel Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ~eder e
cmpleo dc alférez de dicha Arma, oon la anti.
güedad de 8 dcl corriente mes, a los 26 a.lumnos
oomprcndidos en la relación que a continuación
se Inserta, que da principio oon D. César Cal-
devilla Camacero y termina oon D. Manuel Los-
taló y Vidal, los cuales han terminado con apro-
vechamiento el plan de estudios reglamentario.
Es asimismo la voluntad de S. M. que al alfé-
rez O. Manuel Femández Silvestre y Duarte se
lc asigne provisionalmcnte la expresada antigüedad
y ocupe en igual ooncepto el puesto con que figura
en la mencionada relación, por estar pendiente de
informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina la que en definitiva ha de corresponderle y.
lugar que deberá ocupar en el escalafón de su
clase, con arreglo al fallo de la Sala íle lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Supre~
aprobada por real orden de 30 de julio de 19H
(D. O. núm. 168).
De la de S. M. lo di~ a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. e.
muchos años. Madrid 12 de julio de 1920.
El Oenera! ellcarpdo del despacho,
FERNANDO ROMERO
SeBor•.•
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D. C&ar C.ldmlla C.rnicero, paisano.
• Antonio Torrt..par·1o t A~I!I, fdem.
• Pernando Pnlnco y Prnrda. fd~m.
• Carlol ·oler y Madrid, Idem.
• Cosme de ChurruCI y DI.tres, fiem.
• CarlOl A"uado A'varrz Maldon'do, ídem.
• Jo~~ de 1.. Moren- y Rdvel. fdem.
• Manud Prrn1'1dez-Silvestre y Dualte, fdem.
• EmiliO Ucar y ferrin ez.IJem.
• José S"manieio Qóma, fdem.
• Al'llIel leOn Oo,ri, f lem.
• p~'ix P<rlándrz y Artea¡l, soldado dd regimiento de In-
f.nto:ria Is.bel 11, 32.
• Donlto SlIa Ju,," y Macbln, pais1no.
• Joaqufn Crrl.,i de Valldaura y Caro, fdcm.
• Balusar Qodrlguez y M.,U" fdl'm.
• Juan Jim~nez y Momediano, ldem.
• Alelandró Lópa y Cornide, loldado de Artillerf¡ de la
Cnmlndanc'• .Jc E.l Penol.
• I~ Calvo y B~rn.ard, paisano.
• Pederico Q.rd.s O..nICl, s'Jldado del rClimieato de lnfaa-
terla Prfncipr, 3.
• Angel Ho:rnindrz y Menor, paisano.
• M't'uel Laso y 06mez, fdcm.
• AntOl io Jover y Bo:aia Ide.,...
• Osvaldo Cdpll y Montes, Idem.
• J~é AzptÍli.s y J,meo>o, (Jcm.
• Muiano 'llu as y Mohnero, fdem.
• Manuel Lost .10 y Vida', (úem.
Madrid 12 de ¡ulíJ de 1920.-Pernaado Romero.
EMPLEOS HONORIFICOS
Excmo. Sr.: En vista de 16 propuesto por el
Director de la Academia de CabaHetía. el Rey
(q. I:Á R") se ha servido conceder a S. A. R. Don
Gabriel de Borbón y Borbón, que ha seguido y
aprobado todos los estudios de dicha Academia,
y a quien por real orden de 26 de septiembre
de 1917 se le otorgó el uso de uniforme de
alumno de Cabal1eda, el empleo honorífico de
alférez dd Arma, oon destino en el regimiento
Lanceros del Príncipe, 3. 11 de Caballerfa. .
Es Ilsitr'imno la voluntad de S. M. que figure en
el escalafón dtl Arma, en el lugar que por cen-
suras de toda la carrera le corresponde ocupar,
que ee; entre D. Fernando Franco Pineda y don
Carlos Soler Madrid, designándole oon diferente
carácter de letra que los demú oficiales y la
indicación de «alférez honorario que presta ser-
vicio en el Arma».' I
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efect<l6. Dios gua~ a V. E.
muchos añ06. Madrid 12 de julio de 1920.
El Oeneral eour¡ado lIIel detpacllo.
FERNANDO ROM~
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán general de la primera región y
Director de la Academia de Caballería.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el soldado del regimiento de Infantería Vad-Ras
núm. 50, Francisco Cañete Oonzález, en solici-
tud de que le sean devueltas 1.000 pesetas de las
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1.250 que .ingresó para elevar la cuota mUitarr-
y cuyos beneficios no puede dislfrutar con arreglo-
a la real orden de 16 de agosto ¡¡¡timo (D. O. nú-
mero 182). el Rey (q. D. g.) se ha servido d.
poner que de las 1.250 pesetas depositadas en Ilt
Delegación de Hacienda de la provincia de Cór-
doba, se devuelvan 1.000, correspondientes a la.
carta de pago número 231, expedida en 31 de
julio de 19f9, quedando satisfecho oon las 25G
restantes el tercer plazo de la cuota militar que
señala el artículo 267 de la ley de redutamiento;
debiendo percibir la indicada suma el individuo
que efectuó el depósito o la persona apoderada en
forma legal, según dispooe el artículo 470 de!(
. reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de julio de 1920.
El Oeneral eDeare.do eJel del]lacho.
F~RNANOO ROM~RO
Señor Capitán general de Ja primera región.
SeñOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarrueQOlS.
• ••
intendenCIa general militar
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el alférez de Intendencia, oon destino en la In-
tendencia Militar de esa región, D. TeJesforo Cue-
va Gutiérrez, en súplica de que se le conceda
la separación del servicio militar activo, el Rey,
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición
del interesado y disponer cause baja, por fin del
corriente mes, en el Cuerpo a 9ue pertenece, sin
derecho a uso de uniforme ni a haber pasivQ
alguno, con arr~1o al artículo 34 de la ley Cons-
titutiva del Ej~rcito, debiendo pasar a Ja segunda
situación de serviclO adiv~ que k corresponde,
quedando adscripto a la unidad de reserva afecta
a la primera Comandancia de tropas del citado
Cuerpo.
De real orden lo digo a V."E, para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~rde a V. E.
muchos aftm. Madrid 12 de jubo de 1920.
El Oene,•• e1Iearp~ndel "elpllCho,
fl!RNANDO ROMERO '
Seftor Capitán general de la primera reg:ón.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del .
Protectorado en Marruecos.
CELADORES DE EDifiCIOS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el cabo del reRimiento de lanceros Sagunto', nú-
mero 8 de Caballería, Manuel Femández García,
en súplica de que le sea admitida la renunda al
cargo de celador de edificios militares de Cádiz,
que le fué otorgado por real orden de 13 de
abril anterior (D. O. núm. 84), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido acceder a )o solicitado y
disponer que sea baja por fin <lel presente mes
en dicho cargo. Es al propio tiempo la voluntad
de -S. M. que para ocupar Ja vacante que oca-
sione la renuncia, sea nombrado el c::abo. de cor-
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netas del regimiento de Infanteria Murcia núme-
ro 37, Miguel Vicente TorreS, el cuat disfrutará
en su cargo los devengos y derechos señalados
~n la citada real orden de 13 de abril.
D~ real orden lo digo a V. E. para su oonoci·
·miento y demás efectos. Dios ~arde a V. E.
muchos añoS. Madrid 12 de julio de 1920.
El O-De...! pur.ar~a4" ",p! " ••pacho,
FERNANDO ROMERO
Senores CapItanes generales de la segunda y oc-
tava regiones. .
Señor Interventor civil de Guerra y Marina ., del
Protectorado en Marruecos. •
INDEM~I7.ACIO'l;ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
~probar las comisiones de que V. E. di6 cuenta
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a este Ministerio en 24 de marzo último, desem-
peñadas en el mes de febrero anterior por el per-
sonal comprendido en la rehción que a conti-
nll:lc:ón se inserta, que comienza con D. Emilio
Borrajo Viftas y concluye con D. Juan Hravo
Colmena, declarándolas indemnizables con Jos be-
nellCIUS que señalan los articulos del reglamentQ
que en la misma se expresan, aJ'robado por real
orden de:: 21 de octubre último (C. L núm. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de mayo' de 1920.
VrzcoNDE DE Eu.
Señor Capitán general de la primera regI6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecoJ.
~l@Y
dem .•.••••••••.•• I •
dem..... .........•. •
lT. coronel. •.Comandantf'.co'Estado M.y/\r. c~m¡.leSn Jtro . • • •• •.... ¡Cogl Afica TaJo ••••. e'ap'I'~nco - .......::J Otro. •. ..
U) l." "'l' Art.alller.... ,Comandante
Q)
1tIc:ue!a Central Tiro .• Cap. ml!d ••.
Idem..... .••••. ••.•. •
Saltldad Militar.•••... Cap. mMico
Idem................ •
J.O rt:ll. Arta pe8ada .. Teniente •••
Ree. Inf,a Vad Rae. SO. Cap. m~d .•.
ldem................ •
ldem Rey, l •••••••••• Cap. m~d •••
Idem Asturi",31 •••.• Capit1n ••••.
Idem •••••••••..•.••• A¡f~rel •••••
Idem Saboy•• 6 .•••••. C.p. ml!d.••
Idem Leon, 38 ••.• , •• (.:apitin •••.•
ldem •••••••••••• • •. Teniente .•.
ldem .••.•••.••••.•. Otro .••••••
Idem. . ••• .•• • •••••. Suboficial. .•
ldem Saboya, 6••••..• Capitln •.••.
IdtlD ••••••••••••..• Teniente •••
Idem •• , . • • • • • • • . . • •• AJ(~r" . , ••.
Idem •• . • . • . • . .• • ••• Suboficial •.•
Centro EI('ctrot~cnicoTeniente •••
y de corounlcaciODC'I
Com.alral. In¡enleros. T. coronel ••
R"'ll. Lanc. rrracipe .•. Teniente •••
la\\:rvención mil ••.•• C· guerra 2.a
~ ~Ir~rel"" .B6n. Radiotelelr.na •• Otro .•••••.Suboficial ••
.-tad· u • )T. coronel ••
.... o ..ayor •.••••• '/e.pitAD •..••
l.' ret. PerrocarriJe••• ITeniente .••
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ta ••••••••••••••••• • .
Roja nl1m, 181. Mapa milJ
tar•••••••••••••••• ·'l
glecd~n campo tiro e ins·
trurci,)n ••• ,. •••••.••
~~c"nocermozo en la co-
rollSióo mixta ••••••••..
Mem ••• 'I'dem ••.•••••••••.•.••• ·11'dem ••••••..•. ' •.••.
Idem •••. J.~n •.• ' Asistir ante comisión robt·
IlIadrid. ICueaca •••.•••••••••••••
Tal.yera,
del a Coria (C"ceres) ••.••.••••
Reina .,
Getare•. /Ciudad Real ••..•••.••.
Idem • . • Idem. • •• ••.•..•••• • .• '1ldrm ••.•••• ' •.•.•.•..
dem •••• IrillaDueva de Ja Serena .. Idem reconocirl\ienlo re·
c utas ••••••••••..•.
Idem ••• Idem.................... Idem.... • ••••••••••••
~l!..d... Radljoz.............. •. e. bro ·ibrami..nto ... , ...
,.adrid. J"~n. . . • • . . . . • . . . . . • . . • l('conClcer Clpitia m6dico
tdem . . • Linares .•••.•••.••.....• ll1em rec·ul"S •.••••.•..
dem ., .. ufra.................. • drm ••••••••••.••••.
Ll'IaDl!s • Madrid.......... .' ••••• D..rensor ante Cons. jo Su-
I
p:elUo de Ga y M.a •..•
.de. •.• Idem.................... dem......... . .
Madrid • A'( áur de San Juan ••••.• R('conocer reclutas ••• .
dem •••• Oc.lla..... •....•..•... Custodia del penal ••••..
dem •••. !dem•.••••...•..•.•.•••. Idt'm ..•••••••••••••••..
dem • • •• Idero.................... dem.......... • .•..•
Idem • • •• Idem................... hl"m.. • •••.•..••••...
ldem ••• ldem ••••••••••.•••••••• 'Ildem en relevo del ante-
rior ...•.....••.•.••.
Idem •.•. lt1em.............. • •••. Id..m, .•••••••••••••• ·•·
dem .••• '''''m •.••••••.••••••.•.. Idem ••••••••••..••••..
ldem . • •. Idem •.•••.•.•••••.•••.•. Iloem • •• • .•••••.••••..
S
fAl manclo de una estadónt
Idem • • . • aota Crul de la Palma ... t radiotrleJl:r'fica.. • •• •.
Badajos •• Ciudad Real •••••.•••••• '1In~pecci"n_robras cuartel
MisericordIa ., ••••.•.
Madrid •. AlcaJ! de Henares •••••.•. ¡CondUcir ClIU 'a'es... •.
Badajoa \l~lida ••••••••••••••.•.• r(evistll de comi,¡.rio •••.
Madrid .• RU~KOS ••••••••••••••••• 'I(~on estacIones rad olete-1
Id~m .•.. OVledo : .......•••••••.• , ¡¡r'fica ••••••.•••.••••
Ide.. . • •• Vallldolld ..•••• . ..••.•.
A I m e n -)Uiversos puntos de Bldajol' Map" militar F:~plila .••. '1
dralejo.1 ,. C.iceres IIdem ..
Madrid •• IA,cal! .••••.••••••••.•••• ¡¡Cobro libramientolS .•••••
o Emilio Borrajo Viil.s •••.••
• Josl! Centailo de 'a Pel •••••
• An:onin Lalllente Baleatena
• Jos¡l Villón Eslelrkb •.•••••
• Luis Vel" O~bOl. • .....
• Salvador.Pujol Rubado .•••
• Norberto Olóup•••••••••
EJ mismo ••.•.•••••••••••• ·.
El mismo, •••••••••••••..•..
El mis310 ••.•••••••••••.••••
O Victoriano IRlesil!l Marin •
• FortuDato Garda Oórnea.
El misTo •.•..••.•••.••••••
O. T.·m"s de Fel S'achrz •••.
• Josl! Escribano Aguado••••.
• Enrique Mira Rull }J..yI4
• Mario Romrro PI!•.••••.• '1
• FrancillCOJaYier "e la Cues~
, Ju..n de Mugulro Mucuiro .•
• GreJ¡!orio de l. Ho.. t<omeo
• Enrique GODdiel Lasberas.
• M..nuel ToledO Coca••••••
• Antonio 5'nchea Cabeludo.
• Jos6 López Nt1i1el.. .. ...
• Angel Gonl'lea GilsaDI •••.
• Eduardo PiclJo BurleS••••
• Nicomedes AJco} y CuTaj.'
• Eugenio Le(erfls Petle •••
• Lorenzo Garela L1orente••.
• Mariano Lucio M4nlnea .•••
• Aurdio Bragado Daniel ••
• Drmetrio Trocb<'s Boada •.•
• RodriJl:o Carrill.. d.. Alboraol
• Jos6 Cerón GondJea••.••••
• Vlctor Galb Dlu •••••.••.
El mismo •••••••••• t ••• • •••
D. Antonio Cordero Soroa •••
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B'ep6tlto de Sementa-
CD ies, l.· lona •.•••••• Teniente ••• D. Cipri.no P~rf'Z Santan•••.• 1 "Alol! ••• Madrid •••..•••.••••••.•• Cobrar libramientos •••••
~t.- mil. l.' r~Rión ••. I\lIxiliar l.·. • Jo,~ Mareílla Ferrús .•..••• Dad.jos. All1lorcbón ••...•...•••.• Su llinistro de raDcho, .•.
:.leg. H118. Pula •••••• Cap m~dico. • Mariano Puif Quero • • . • • • • Madrid •. 'a~n .•.• • •.••••.•.....• Reconocer recluta, ~ ••.•
í)urldico AUJitor div J J~ Mudo. Repiso........ ldem Zaraco,a •• .••••.•...•.• Vocal ponente ..
~ter. Lanc. de la Reina,. . . Defensor ante Con 'ejo Su-2.- de Cab.- ..•.••.. CapItán.,.. • Mlcuel Socasbs Pons...... Alcal! ••• Madrid ••••••• ,.......... premo Ou~rra y Marina
Jdem , , •. Teniente , Manuel Torres Garera. • .. • • M·tdrid ., Alea'" •• , ••.•.•.••••. ,.. ~onducir caudales .
Jurldico ., .•••..••••. Auditor :J.' . • Vicente Navarro Flores.... Idem •••• Toledo., •.•....••..••••. Vocal Consejo guerra •••.
ldem .•...••••••.••• , T. auditor 2· • Lu;s de Cuenca P'ernindes • Idem., AlcaIA.... .. .••.••.•..•. Idem .••••••••••••••.•
Idem •. .• ••••• . ••.•. Otro 3.· .•.• • Alfons': Fcrnin4el ~erniod~ Idem •••. Toledo................. F'IsclIl idem •..•••••••• ,.
Idem . , ••••••• ,. , •.•• Ot-o divIsión • Jos~ .M ud". RepIso........ Idem •••• laracota ........•••.••.. Vocal p"nente •••• , ••..•
.Idem ••.•.•••••• , . • . Otro l.· .... »J~,I1, SAlnl Lópes .•••••• ~. Idem •••• Tc.ledo ••••...........•• Fiscal idem •••••••.••••
Idem . • • • . • •• , .• ,... Otro 2.· .•.. • Vicente N.varro Flores .. • • dem • • •• Id/'m.................... Vocal ideom •• , •• , ••••• ,
Idem , •.• ,. Otro l. , • leslls SAinJ LópeJ df'm Ideom Fiscal ídem .
Idem ••••••••.••••••• t)tro 2.- ,.. ' • Vicente Na.,arro Flores..... dem •••• Bad_joz .•.•.•••.•••.•.•• VOOtI idem ••••.•.••..••
Idem •••••••••••••••• Otro 3.' •••. • AlfonIOFeroiD.~zFerniad J. y 14 Ideal... ldem., .•.••••••.• ' .•.••1Fiscal idem ••••••.••••••
ideaD. • ••••••••••••• Olro 3.- .. . • Vicente Navarro Flores. • • • deIIl •••• Toledo..... •••..•••••.• Vocal idem .••••••••••••
Sanidad .•••••••••••. Comte. m~. • Ramón Ruiz Martlaez ••••• dem •••• ldem.................... Co,," probar en la Comlsióo
mixta ••••••••••••••
1 I 1
25 29 5
21 21 1
13 13 1
1 6 6
6 6 I
4 S 2
1 1 1
4 • 5 I
8 I:J 5
11 18 I
17 18 J
27 28 2
-•24 '7 4 Do
'4 ·7 4 ft
27 28 J g;
o
13 6 t
27 2 S _
:r~' ....]:i("'· .• S
§
3
•
•
10
,;: I:1 94
29 2'
':1 P 11•t9 .6 81 ~
11\ I I 14 3 ~
3;1 I I::1 I 1"lI 3 _~101 •
'dem •••••••••••.••••••
In.truir diligenciat •••••••
Girar vi,lta canado Lance·
ros Reina •••.••..••.••
Idem ••••••••••••••••.••
R~conocer rec1ubs • , ••.•
deaa ••• 'IOempoluelol .•••••.••••.
,dem • ••• AJc:aJj de Henares •••..•••
Idem •••• Idem••.••.•.•••• , •.•••••
Idem • • •• linares . , .•••• , ••••••••.
:dem •••• Zafra •••..•...•...•.•••••
Ideal . • •• Toledo ..•.••.•••••••.•..
• Ignacio P~rel Calvo••••••••
• Fortunato Gerda üómes .•
• TomÚ de Fea SiD~bel •••••
_ Pablo Medlaldea Alb6•••••• A¡isUr curso escuela glmln.s'•................Ideaa Idem Ayudante profesor escuel. curso gimnnia ••.• , .• IsIdro SiD('heJ Fail'f'1l ••••••1 IAleali • Ciudad Real IReconocer reclutas ••••••» Adolfo RodrigueJ GUZI1l,n"l ¡Madrid .. Carabancbel o ..
_ AntoDioGonziles Balle,teros o htem ••• Idem •.••••..•.•• ,.... Destacamento a el campa-
• Federico L6Pf'& del Real... 5· ldem Idem... mento ..
• IKoaáo Am_u GUI1~rreS ••• 1 IdelD •••• hum .••••.•.•••••••••.••
• Aurelio GómeJ Cotta •.••••/ Idem... Oetllfe , •• \ ~evista de comi.arlo .
• Marcelo de Usera SAnchea.. IdC'lD ••. I!:I Pardo ••.............• Idem ••••••••••••.•.•.••
• F~lix MeltrAn de Heredia... Aranj 'el. ·uenea..•............... Reconocimiento reclutas .
• Mariano Gramo Nod~ia.... Toledo .• Talavera de la Reina.... Idem ...•.....•.••• , ... '.
• .• SaQ LO-l '5ervic1os en la Comisió'Cole¡lo CarabIneros •• Otro....... • Rafael L6pez Dique. ••••• /1. Y14 renJOdel Toledo .....•........ ,. .• m'xtsj EKOrial. 1 •••••••••••••••••Idem ••••••••.••••• , • . _ El mismo .••.•••••••••••••.. Idem •.•• ~dem••••••••.••••••.•••. ~dem ••••••.••••••••••••Idera • • • • • • • • • • • • • • • • • El mismo ••••••••• .• •••.••• ld& • ••• Idem •. •••••••••••.•• ". Idem •••. "•• "" •.••••••••Depóllto caballos le-"~Il~ea 7,- IODI ••• Capltú,:.:. p. FrlDc:isco Me¡fa ele la C\lea • • •• láa •••••••• , •• , •••• ,... obrar Ubramleotoa , • • ••
Ideas Veter.- 2.° ..
Rq. Jnl,' Vad Ras, 50. Cap. m~dico.
Idem Rey, l......... Otro •••••••
Ideal •••••••• "• • • • • •• AH~rel ••••.
EKuela CentJal Tiro .. ITenieate ...1• Carlos Garcla Brabo ......
Inspección Sanidad ••. Cap. m~dlco.
Rea. Inf.- Asturias. 31 Capitán •••••
IdeOl ••••••••••.•••• Tenleate••••
Idem •••••••••••••••• Otro •••..••
Idem •.••••• , • . • • • • •• <\If~rt:z •••••
Interv.6D mil. l.- reglón C.o Kuerrs l.'
Idel1l Otro 3.- ••••
ColeKlo MarIa Cristina. Cap. médico.
Academia IDf.oterta •• Otro ., •••••
Infanterfa ••••••••.••• /Comandante.l_ Federico Pita Espelosin .•••
Vet.- mil. de ls reglón. Subins. I.a•• »Fau.tino Colodrón Panadero
!'
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eODllllóD coDlll'l't4a
Vocal Comisión Mixta •..
ldem •.•••••.••••••••••
R~conocimiento rroclutls.
Revistar establecimicntC1l
Intendencia .......•...
Idcm ..............•...•
Co",pra trigo •••.••..••
-;uministro de rancllo ...•
Idem .•.•••..• •·•·••··•
Reconocer r<,clutas •...
Condudr c.. udales ..•.•.
ldem •••••••••••• •••••··
PONTO
eSCDC. ~u.o itIaar laOO.W.JD
---_._------ ~---
4••
.
~a
Madrid •. Toledo .••••...•...•....
Idem ••.• Aldnr San Juau .
ldem.. • • Ra<'ZI .......••.... ' .
Idem Clurlad Real.. .. . .
ldem Acalá y Getate •.. ., .
Idem • . .. Idem •••.•.. ·.··• .. ·····•·
Gu.dala-
jara •.. SOril ............•.. ·•···
'd~m •... Idem ........•••..••••..•
Idrm • . .. l-:em ••••..• '" o •••••••
M-drid .. M~rida y Badajaz ......••.
Idem ••.. Idem••.•....••.••• · •• •·•
AlcaJi .• , Maclrid •••.....•.•..•.•• ·11'dero - '11 '6
Idem •• • Idem ...••.•••..•.••.•. o. ldem.... ••••.••.•• ••• IS
Idem ••• ldem ••..•••••••.• o••.• o. Id<'m •..•••••••••• •••·•· 29
. . ~Elegir reclutas para avla-fMadnd .• QUldalaJan ..•••.••••.• ociA 16uD •••••••••••••••••
ldem. •• JI~n ...•••.....•••••..• fODdUdr recll1tas .••.•. '1 27
TI'I.era{""drid ...•.••••..••••.•• Idl'm •••..•••••••• •••••• 26
d e la Idcm.....•••••.•••...•.• IdelD •••.•..• · •••• ······ 26
Reina • Idem.................... Idem.... •••••.•.•....• 28
Toledo. 'ICestllle¡os•• o. o•. o••••••• Idem ••••••• ·•••·•· .•.• '7
Idem... Mldrid .••.•••••••.•...•• Idem•....•••••••• •••··· ~
Declaj••.. ldem.................... dem•••••.•••••••• ••••• 16'
ROn...
• Pedro López Allenln ••••••
• Jo~ SerrIno Foatecha ••••
• \fletor Fresnedl EscaIaate•
• Jos~ de Ficul'l'OI , AlODIO
MartlneJ .
• Neme.io FeroAndez Cuesta.
" Dlalel Jelóaimo Morcuftlde
" Marl.noFun!odesCane'ero
J Daaiel Jerónimo MorcuCDCIe
• SebaatiAn Mb::imo•••••••• o
• FerDando Moreno, 1ApeIo
" ABad Rebollo Ijal.,. •••..••
D. Antouio Rodrfgu~Sutre••
• Emilio Alberuche Criado •.
• Ilndonso Aluado •••..••••
J JOIl~ Amo 5/oc. ter ••••.••.•
• Marcelo HernbClel Clemeate
...:.1 ml"mo ..
D. Antonio Moata1Yo Melero•.
a...c.z.-
¡~em .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. •• » El mh,mo.•••••.• " .
Ide.. .. • .. .. .. .. .. • .. • . .. • .. .. .. » El mismo •. • . . • .• . .
latad•• mil. I.a re¡.•• lat." ej~rc.o. D. Joaquln Boyille FAperas•••
Idem •••••••••••.•••• Comaadante. J Pelicarpo Rull 8qalo ..••• :
Dep•• recria, doma 7.-
lOua •• o •. ••••••• Teniente ••. • Mlnuel Marugan SoJia •••••
Ud..rea de Pavfa ••••• Cap. m~d.... • Mariano PullZ Quero ••••••.
Zoua reclut.· Toledo•• Teniente... • Juan Flores COldob& ••••.
IcIem Badljos lO ...... Otro ....... • Jo,~ Garela Garc:4a lO •
Id.. • • .. • • .. • .. • • .. . .. • El mismo .
Cal- recluta' de VWa-(Capl'''- O LiGó
__ la "'_1 UIII •• o• . u. mes de ViUa.edoa •
a_.a .-na., 13 •
Ubeda .•• Jafn .........••.......•• ~Obrar libramientos ••...
\4Adr'd •. Idea; •..•••••.••••••••••• Recon./cer. ,rclubs .
Toledo •. Talnera de II Reinl· ..... Conducir caudales ....•.
lB.dajua .. Villanueva de la SereBa.•. lócm · •• ·•••·•
Id~m . • .. ldem.............. •.••. .dem ..•.••.. ·•·• .,. o.•
Vil laDue-t lOefensor ante el conseol'
YI de la .Madrid ••.•.•. , .......•• jo S~premo de Guerra y
Serenl. MarlO' ••.••••..•....•
Zo.. recluto· '1 raenl . ., JCueaCl, 40 ••••••••• Tealeate. o. o • Muiano ResaDO Sol•.•.••• l· 1 Cuenca •• TuaDcÓn ••••..........•• Conducir caudales •.•...
~ . • • • • • • • • • • • • • • • • El mismo dem.•••• Id.-II' ••••• ••.••..••..•• (etcm ••••• ' ••••.••••••••
Idem Id. e RraJ. 3 Tealeate D. Joaql/fn ManlADo...... . Real .• Alcbar de San Juln ..•... IdelJl , .•....•
Re,. T~lqr.fos •••••• Otro ••••.•• • Matla. SarCI! F.rigoll. • . . . • f1 Pardo. Madrid y AleaJA .........• Instalar linea telegr'fica ..
Idem luf.a Vad Ral, So A1f~rel ••.•• • Fr~nclsco Garcia Anus.... adrid .. 5egovia ..••••••••.•..••• Conducir reclulas •.••.••
Idem Rey••••• oo•••• CepitiD••.• o t Jos~ del Castillo Lópes •. . delD•••• SAn Sebastiin .••..••••••• ldem ......•.• ··••······
IdClll Tealente lO' J lreraando Career Dlldier lO Ideal Idem Ildcm ,
Ide. LecSu, 38 • oo•• o Otro o• ooo•• J Fernando Tello Sinches .•• dem •••• Barcelona............... Id,~m....... . .•
Idem BaboJa, 6 A1f&es oo. lO • Apolinar Baulillta ViUora • dem •..• Ceuta........ . llideal ..........••..•...•
Zona Ja~D. 6 ••••• o••• Capittn•••••• DoJUin&o mt. Rodr1¡ua bcd••.. Baeza •••.....•.•...• •·•· Idem ·•···•·•··••
ZoUI reclut.· J resena .
Madrid, l.......... Otro ••.••.•
Idem •••••• ; • • • • • • • •• 0\1'0 •.•••••
....... 00 ••••••••••• Tealente o•.
AerMlAutica militar... Otro •o•••••
H6IIres Payf.~20 •• o. Alfhea •.•.
ZoDa reclut.- Toledo. 6 Capltb oo••
Ide........ .••••••• TeDIea.te •••
Idea •••••.•••••••••• CapltA.D ••••
Id_ • • •• • •• •• • • • • • •• Teaieote •••
.................... Capit6a•••••
Cala ~ioat l' • • • • •. Otro •••..••
•g:'~BD!"
"3d~.o.n ._;=-~=-=
...- ~~.l;
",i l a_~ \________ r. ':
••a Com.a tropa_ IDt.-. Tftlleute ...
~~ Alf~reJ •••••
f1em ••• oooo•••• o. O" Otro ••••.••
~e ; Cap. mHlco ..
~OIIa reclut.- Mldrid, 1 Tenieate •••
~elD •
~eroatutlca milltar •• Cep. m6d •.•
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2S\
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2S
29
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29
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29
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29:
2
2
febro, I 1920( 29',rebro.
27
27
9'
16
;dem., , •••••••• 11 •• 11 •• 28
'dem. '1' 1,. 11 .••.•••• ·· 27
lt1em •••....•••.•..•.... 29
ldem •••.•.•••.••....• 29
'dem.. .......•.••..... 27
Idem ••................. 2l!
·dem ......•...•.. · .... "
(dem •................. l~
'dem.................. 2b
ldem..... 2;
c1em................... :1;
(del!':........... ..... . 24,
Idem................... 2~
Idem............ •..•... 7
Idem ..... ·.... ........ 14
dem.... .....•...... . 2" 27
Idem................... 2b 27
Idem......... • ...•... :17 28
Idem..... ...••. . .... 28 29
(dem ·.···· 29 2 9
1
Idem... ...•....•. .. 26 27 I
Id~m . . . . . . . .• .• ~ • . . • .. 26 27 ¡
Idem...... •.•••••..•.• 2& 29,
Idem..... ..••...... .... 28, 29)
________--1_' I "
VIZCONDE DE EZA.
:Cooducir reclutas.. . .• . .. 26
,1delll •••. .•.•••••• . . . . .• 27
ldem...... •..••••• •••. 26Id.IIl............ 28
Cue:lca.. "l"lInjuel ,.· ••••
Idem Idem ..
Iclem • . •. Madrid .•.•..••.••• ·•··•
Vic:á1nro. ~anUllllre'.:. • .•....
• adnd 26 de mayo de 19JO.
ro
,Zona dc reclutamleato
ro 1 na. Cueaca, 4 .... CaplUa..... D. Ju.n Ramol SaJcuero......
cD hlem •••••••••••••••• TcmcDte .•. • JOI~ Mlldrfd C.ilante••.• '.
::Jldem •••••••••••••.•• Otro........ t Augel Malina AdeDu ••••••
cnRc¡. Art.I "gera • •••. Alfúel..... lt Pcdro Obrecón.••••.•.••••
'Zona de rrdutallliento
Chadad Rtal, 3- •••• Teniente.... lt Maauel Pilleoal HerD'Ddea. C. Re.l/•.. ICeuta ......•••..• .,
. Jleg.lnf.' Castilll, 16 .. Otro....... ,. Antonio AlvalTl Areaall.... Badajol . Madrid ·····•
Idem • • • • .. • • • • •• •• •• Capltin..... ,. Jo.~ Aranda y Taraac6n.. • ldem . . • Idem. . • . • . . .. . .......•
rdelll • • •• •• • •• • •• • • .• AJfl!rea...... • Manuel Sao Romin • . . • • . • . ldem . • •• ldem... ". . •••••.••..Rer. Zapo IIIln.dores.•• Teniente.. ,ltmlllo Perona Peliu . . • . • . Vadrid. .. Ceuta .......•.•.•....•
R"I. H4•. PrincelL••• eapitAn••••.• Santiago Egea Nnarro..... Id~m ..•• San St'b3sti~n .•.•......•
Idem ~ •••••••••••••.• Teniente,.. • MIKUel FagOlJa CoUaso.. • • . d~m •.•• ldem •......•. ····•····•
Idem Condonga, 40.. , CapltAn..... • Alberto de León 8ona.. .. .dr-m . .• Melilla..... •... . .
Idem •••••••••••.•••• Te.leDte . •. • Carloll Cerdefto Gurieh. . • . . Idem ..•• Idem ........• ·•••·•····
lelem Grl1'ellou, 4' ••• Alf~rCl..... lO Jos~ PIscuol Barba........ _ Badajol .• Madrid ........••.•.....12.- reg. Art.' ligera ••• TenieDte ••• • FelldaDo Ort~a P~res••... ). y '4 Idem ..•• Melilb ········
Idem • • . • . . . • • • •• • ••• Caplt6D..... ,. Manuel P~res Seóane.. . . . . . Idrid... la~a... . ........•......
Idem • • . . • . • . • . • • • ••• Alfl!rel..... ,. Ignado Concepci6n. • . . • . • • Idem . . •. Idem ....•..••• ·· ~ .••..•
ldem •••.••••••••.••• C.piUn..... lO FraDcisco stenl LcSpea..... Idem ..•. Tlraflcón.. . ..•.•.. , ..•
(d..m ...•....•••.•.• .. Ei mismo •••.•.••.. . . • . . . . . . Idem •.•. ld~m.••........•. ·.···•
:aja recluta Zafra, 12 •• Otro ••••.•• D. LtÜS Bumelo Ah·ares...... Zafra, ..• ClctrfO!I ....•..•........
'dem • •• ••• • • • . • • ••• Otro. . . . . .. • Miguel Nieolau Oli.er.. . • . • Idem ..•. M~rida ......•.•.•.......
:dem .••••.•.•••••••• TeDleate ••. t fOSl! Morrdo Sutos....... ldem. Peilarroye ..•....•.....
dem • • . • •• • • . • . . • Otro... • . •. • 016 Pardo Menoyo.. • • . . •• . IdeO'..... Idem........ . .......•.
dem CaplUa•.•.•• cads eamlOll Molina...... Ideul. .••. M~ri<!•...•••••• · •.•••••
:Ooa Jal!n y demarca- O S t Bartoloml! nom(ngues Ra-
ci6n r.a. Ubeda, 1$. tro······· 1 drflUeZ................. Ubeda ..• Baeza ··· ......•.dem •.••••••••••••.• Tealtnte .••• Luis Hornos Lópel........ 14em..... Idem •......... ·.···•••
iSelll . . • • • • •• • • • . • • • • .. El mismo •••.•.•••••••••.••. Idem, .•. ldem, ···•·•·
iem ••.•..•..••••••• CapltAn:.... D. Juln Bravo Co1Jaena. • • • • • • ldem... ·Ildem...... . ..•.........
-------~----~-_._--------~-~--_..:-_--., ----_...:':..,.-_...
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t" de julio de t410
Señor...
DESTINOS
211
M~nRtD ... ··TATT.YtRF.S r>1!'1 Dr.ro'1To DI! lA GuuaA
¡ I
el J~I. de la !lecd6D,
Francisco de lA/orre.
Secaon de Inlenlen!
CONCURSOS
miento y demás efectos. Dios~ a V. E;
muchO$ años. Madrid 12 de julio de 1920.
• 1Gene:al enellrgado del.le.pAebo,
FERNANDO ROMERO
Señor...
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de eete M.lnitt«1o
y de tu Dependeodas ceI1traJa
Circular. Vacante en la música afecta al se-
gundo regimiento de Zapadores Minadores una
plaza de músico de tercera clase, correspondiente
a f(:luta y flautín, y debiendo cubrirse 4'f>O'I' opo-
sición, con arreglo a lo dispuesto en la real or-
den circular de 20 de septiembre de 1917 (C. L nú·
mero 1(0), de orden del Excmo. Señor Ministro
de. la Guerra se anuncia el opoctuno concurso,
en el que podrán tomar parte los músicos militarc-s
. de otros cuerpos y los individuos de la clase civil
.que lo sol iciten y reunan las condicion~s y circuns-
tancias pcrsenales exigidas por las djc;~osiciofi"s
vigentes sobre admisión de voluntarios en el Ej-:r.
cito.
Las instancias deberán dirigirse al coronel pri·
Jl1c:r jefe del expresado rcgoimiento, de gouarnición
c'n Madrid, ha,h el día 28 del presente mes,
en que terminará el pla/.o de admisión.
Madrid 8 de julio de 1910.
• . <
0.0. dm.I~S
Circular. Excmo. Sr.: Como re!'ultado del
concurso 411e se anunció en rcal orden circubr
de 14 de junío último (D. O. núm. 132) p:lr3
proveer una vacante de teniente coroncl de In·
r,-l'1"! ieros, existente en el Servicio de ~rosta'Ci:)l1.
el Hey (q. D. g.) ha tenido a bicn.desj~nar p:tr.1
ocuparla al de dicho empleo y Cuerpo, destinado
actualmente en la Comandancia de Ingenieros de:
V:llencia, oon residencia cn Alicante, D. S:\Ivador
Oarcia de Pruneda y Arizón.
De real orden To digo a' V. E. para su oonocl-
Idl , IlrUclOI di IlmhtltB
leall. , 11reaI1••, CrII e.ar , RIIII.II
El G~Ilp.r...1 rncarga<lo elpl del[-Rcho.
FERNANDO ROMERO
PLANTILLAS
-------,.,..-........_------_..---_.-
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propues-
to por el Director del Fomento de la Cna Caba-
llar en España, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se destinen dos suboficiales paradistas
mayores a cada uno de los Depósito-.; de Semen·
tales. Dicho personal prestará sus servicios en
comisión hasta que figure en nuevos presupues-
tos, y percibirá sus devengos por el capítulo pri-
mero" artículo 1.0 de la sección cuarta del pre-
supuesto vigente, considerándose rectificada en cs-
te sentido la de fecha 6 del mes actual (D. O. nú-
mero 150). .
De rea! orden lo digo a V. E. para su ronoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de julio de 1920.
© Ministerio de Defensa
